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MAGYAQ J\SZ[AP. 
H<E HUNGAIUAN MINE RS JOURNAL H"S MORE 
su!ISCR 18ERS THAN AN V OTH ER TWO 
t4UNG„ Rl,_ N WE C KLtE& IN THE U. &. 
f ARRINCTON ISMÉT ROBBANT. 
.o lllh101~1111: ldilün foiroU hi r ti: )111111 11 biHy1hl11jdo11o~ol.llaL 
l'arrlnitton e,:r snmtelen tá,·Jr111l1an hld11 t11 l,e"·1, eh1.0kkel, 
t:oFr kii liin t irgy■lhokat lndlt lllf"~ fü1riretk11ül II kG11.on1t6L . ---
.\ ,mni.Jk kéni.esti 111011t mir Hogyan lll v11tko1h11880n ene 
, ,Juli. m~ 1>edlg a többség Lewl11 a túgy&ltsok tolyamin, 
11 ,nté,;ének wegfelel6en ugy, h:i n1 lndjárt a u trijk elején 
t, ,g:.· úi,rll\11 el11ejéu - 01\nt ast épen a,:ok hagyják C9erben, a 
11a».l u.iir tudja minden uja!g- lllknek ltg"lnkább kellene timo-
( ,\'ISÓ ember - Amerika bl- gatnl öt a nebé1 bely-tttben! 
, ,énai Jete111lk a cd.kAnyt. It t 111 u l!mberi gyar16 blullAg 
\ti Is tudják a l>!nyáuok, ~11 féltékeny!lég ji tulk kösre. 
t"!;~ igen nag)TéP-te van ebben f'arrlngton minden iron, aem 
"•nt~½;lten annak a ceopon.nall uli eukilttól v!HUa nem rl&tlva 
1~ei~· ~"'arri11gi:ont ,•al\ja ,·eié- 1 meg akarja bulltatnl a uerve-
f'l'Ul, és akiket a "tub6 radlki- l tett MnyA111ság mai ve1etl'ilt é1 
.,..,1;. c.soportjá.nak„ 11e,·eznek .. hogy e.;IJdt elérje arra 111 képes, 
r:i a CM>port a legba11gosabb hogy ilyen módon Aru\111 el u 
~· ~ idó Ótll, llJ: lndlan11poli!1l 1egl¼:Z 11zer,·esett Wnybzágot . 
,11\"entlót megell'iWleg hóun- ,e!41k a1/lrt, hogy attin l,eülhea-
kon kl're11ztül izgattak a sier-. l'ell n lr.t>n·<"1et elnökéill. 
. .tet mai ,,e:etösége ellen és a iu 111 ... :uk. hogy a töb~g 
u111enti611 olyan követeléseket u~rt :í!hi.l a u itin. lá.tja azt , 
HIM LERVILLE, 
Bányász testvérek:-.: 
A U11it«I Mlne ·w'orkn-1 elnöke m6rcliu 31-ére ki1:6lit0Ua a m1ut• • 
bibói • u ervezeU bti"Nfluoknt. 
A bángduok maguk akart6k 11111, nkik rm1111 többffggel uttuitoU6k 
a, tl11ököt, ho,11 a utr6Jknt elren~elje. · 
Tudam , ho,11 mlndenl.·l Mhi: ulnttl Uul le a rMikán11l, kUlii11i;Mn 
mert mim t,1d}l1 aenkf: ho0y mikor uheU fel 11/ra a 11era1dn1/6l, hog11 
a miadt.1111npl lrenyerf t megbreu e. 
Kit itt m6r, hoÍw t-1,trlen Jtd,1.1 ld6k J6rnak fdeUUnk, de a leg-
twubb ld6 a bdni,61101-Ta mo, l fO(I köt-.tkunl. 
A 111unhítlnnsd11, n bl:on11tal/Ulld11 ott lelwg majd dlland6a11 a 
f 1tjü„I.· 1.-ürlil, i1 a bá"IJ(ia:o,.. f!trel A.·b4rU1be H nek majd, otlha1111J6k~ 
a kll:d6 tábort. 
A kiWMaröl a bánlJflti,lri}donaaok gondo, kodnl fognak. A banya-
bárók t.{l/1 ri11:e (!Mik alauonyabb munl.·ablrrd 1-"116 e1111en,11et kivár. , de 
f'g_qriuUA.· orra t6rebiik, hrtgg n ueri't:dt.l öu::f'l6r/e. 
Ne m lrhetni 11e111 a btinyri110Jmt, tu1m ru t.11iu oru6got nt1l111obb 
11:creMWlln1'<ig, mintha a htinyáuok 1:trt"fl:t.lit megum mialtht.fni k. 
wgadtattnk el. melyek egyeue- ho.;y 1.,ewfa elnök 111indent el , Ennt.A· n ur:renettl!tlt.n!llgnt'k nem nal>ad bf!ltiicdke:m i, 1 o uer-
1~zdt bdnµ6•:nl.·nnk kell gnndod:odni r6la, hogg n: meg ne tiirlinhea• 
.,,r. 
• u a bá1.1rllp.ok ellen hangol- ki.h·et a bányás%116g érdekelnek 
1.11.k a közvéleményt. meg\·~i-:iM!'ért és FarrlugtOnék 
ot ~1:~:~~~1::~:~~:n:!;km:gk:~ : ::~~~~::::::n:k:a:~~t!!e~~ 
vetelések, am ik miau 11 lláu)·á- Kés rnunkijiL • 
•sok ellen zwJllotlik m~ a töb- A Wnyi.sr.oknak ki kell n1ottt 
munkátokat is. a bányatulaj- tATt:lniok jelenJegl 1·etetőa#gűk 
,:oi,ók c1eg ol: .-.ecitil<i'o-éo;el , n1eUett. hl1ul )i.ell bennlik <-s ti-
--:;ad:iik. hogy részlk!n tal!\u ez: . mogat.nl óket munkijukblln. 
~z :i!~::1!:i::~~ 1:~·r:;;:~] _::~~o:,: :.::~}~:kr::~;n::= 
,ikai. l,;eu kenllhct nek ki a utrAjk-
,::~ :unl kor ez a t'w11ort Ilyen bói. 
•1i1NHkn köveu~lé,;ek felilfüli.- ~em !lzabaJ ha\li;atulok a tul 
. -1;.I ,.., ,;:,öt<l:te a :.ierni• t zúk rnk lármájára. hiuen 1-'ar-
JC •1ösl'gé11ek kezét. an váru. rln;;tonilk a legjobb J>tllda. bo)ey 
w,wt,·nki. 11•1,;y ezen követehl- mll)·e.n h.'lkilq111eretlcniH el-
"lieni"ben tiszont l<'arrlng- 1111<:"yjék II tábort iu:ir az ellli 
_.k !e.;znek azok, akik fő•A- J:ópéJ.nél nem törödve azr.al. 
-zai lesz11ek a ,·ezetö11égnck hoey ml !esz táraalkkal. csak 
r...-wi~ elnűknek azonban me- · azjlrt, ·hogy egy kl11 elönyt ue-
~:lc::::•~~r!~:~~: ::;:.: : Jreuenek mngu~ak. 
,11gton az elsö. aki u illlnot si- l..apllllr1 11 kor t' rtei<illiiu.k. hor, 
,kkal megbontja ll sztirvezeu F11 rrln u: toul mt',hj !llkerült rá• 
h1myalizok amugy 11em tu lságo- \f' UJI I ~1wu 11l111tk.u~ len e a bba-
.• u, 1:gy11éges HOralt és külön t.ir h111:yá!olin1 {,~ ~ )·elGrf" uem t,r. 
.;;i·aláHOkat kezd a 11Zervezet rra l11ak Ji.ii lilu lllln ol~ bán,,: 
,.,zetősegfoek megkerillésévcl ~u i. 
bán yatulajdonosokkal. -o-
fat f'arrlngton már be is Je- l'A!i'.-t.J).\ 11,\ ;\ 1 
•tette Lewia elnöknek egy SElll EG l' t:Z•n :K MEG '< 
·••·mtelf"11 hangu távi ratban. Tu ,\ IJ ,{~ V ÁS ZOK. 
i. ita ,·ele. hogy a:o llllnoisl~ ki --
nnek ugyan áprllls e lsején a A Canadal Nyugati Binyatu-
-1:;yákból. de azonnal fe l Is ve- lajdonoBOk uövetség:e tirgya-
,k a 1.:i.rg)'alások fonalat u Jásba lépett az Unlted Mlne 
';nyák tulajdonosaival. Workers or Amerlca 16-Jk kerü-
.\cm várnak arra, ilogy a köz- letének 1·ezetGségével u: uj bér-
•/!ll hogyan boldogul az ösu- egállapltáa miatt. azonban 
-á11yászság érdekében megindi- o ly1m nagy volt a llülömb&ég a 
'ort tárgyalásaiva l, ök nem tö- két tá rgyal6rél felfogba kötött , 
·i,dnek senkivel. t.árgyalnak a hogy egy fél 6rai tirgyal!s utin 
„j:i l llZAkAlukra. abba jg hagyták a tanAcakoWL 
~:nnél nagyobb caa11ás Iga.tán A gyfi léa után aztán minden 
rn1 érhette volna a aztrájkba bányatulajdonos kUUggeszlelte 
~lluhi bányászokat, 111 in t a,: a btny-ájának bejárat.Aboi:, hogy a. 
uy, hogy a· legtull6bb és leg- azens5dés lejirta után caakle 
,lll;an követe l ődzl5 tábor bonf- ötven azáza.lékoa bérvtgás mel-
tne15. mindjárt a sztrájk ke1.- lett llsjlnnd6k a Wnyilkban 
illa az egységet éa e(árulták a dolgoztatni. 
u1,dö társaikat. -o-
A báuyatulajdonoaoknak uem OZl, t :TÁTV'f!TEL. 
, bet semmivel nagyobb s:rolgá- Tudó111t6nk ·érte&tése szerint 
1i.tot. ~•arrl ngton, mint a külön a logaól THE_BELL DEPART-
11Írgyalások meglndltád.val , vl- !.LENT STORE-t a West vlrg l--
lOnt a bányászokra sem mérhe n lal magyarság iltal éveken á.t 
·tl volna nagyobb C8apál\,L Ismert é& álf,alános közUsztelet-
~ztrájknáJ és általában min- nek örvendlS magyar tlzletem-
,J,•11 munkásmozga lomban a al- er, Kohn Zlllgmond vette it, a 
• •• r egyik blitosltéka az, ba a melr alkalomból felhlvjuk olv&• 
yez.etl5ség mögött eg.y té1Je&en &link figyelmét. e lapunk 6-lk 
Pgységes 611 mindenre kész tö- oldalán megjelent hirdetés fl-
iueg ill. • gyelmetl átolvaauára. / 
.4 1111Mt kOC'f!tke:I tu!hi: hetekben mindenkinek. mindenben, min-
d,nhol i, millden kürUlmit1111k l.·#:: t hü1ige1nek kell lenni a u ervue-
U M::. ' 
Htz nehlz ldlik JiJlvHJ.·._hJL.4.AilJ.ddea1 ho.r1:tz.,. /enne. lio a: mullkdt-
lanMig 1Utio:«t len i11 1télklilii:é1111el J6r. d kell a:st vUt.hll n·,indenki• 
nek. 
F.1111 al.-amttal . üu:eltrrtda1,rl kt'll a A.1izdelmet 1:égigharcotnl, i1 ne• 
l:.rm ,rlnc-t 11,á, kéri1tem tr ,:err,ezt.U mcrgyar bányáuokho:, ml11t hogy 
rzel.·ben a nrhl: idbkbtn ltgJleMA.· a •:erN:zelntk hli.Jigea tagjai h kő• 
rn.lk a erietGltel bizalommol. 
F,;:t o 11.zlrdjl,:ol o OOnwh::ok ve:e'tlii ,iem akartdk. A 11Z,n-e:et 
d nlikt. arrtr kértf! 11 bdnyánolrnt , h fl{IY a efflkdtryt ne tcgyik le. 
A hal 6rá1 m11 ,rkonap b üt napo1 nmnlmhit köeflteli1it a 1zer vezet 
#:: az 11/ság /1 o:t tamicsolta mindig. hogy o bányduok .a t'C!zet/UkJ 
re hallgouantrk 11 a u tr6Jk i• o mi rtiktelen követeliuk ellen IZOVffl-
zonaJ.:. 
A b6ny,f111ok máaki ni hot6roztok, il a bányd111ok az urr;J.i a 1a}á~ 
~ r,ukmúc • 
A u ervezet ~:,d ili e,roedelm eakfldtl!k a Mnyáuok akaratárwk: el-
rendeltik a munka bes:Unteliaét, kU:deni fognak mindazon köoeteli11ek 
rUrlffért, amit a 1Hiny6uok m1:f111::ablak, de egyedUl nem kU:dhetnek. 
lUelldtük kell lenni, t>el11k egy nknroUal kell harcolni a bán11dszok 
félmllt/08 hnd,eregi ni!k ia trl!m 1zobtid most már má11r" gondolni, mint 
m/fízfllr:mre, de mindenesetre ollJ<ln bikére. a mely o bd,rydu'ok éuzuü 
kiDlinlOgainok megfeld ia amll11ent a bdn11d11ok ml!girdemelnek. 
Nem hU:em, hog11 ahol a tdrsaságok n szervezd teljes leWrisi re lő­
' rekednek, egyelten _e1111 magyar il vállalkoznék ailrdjkWr6 munkdra. 
De ne nillalkononak " m11011arok arra ,e, l1ogy a uervezet ve,etlJi-
nek elll!nire, bdrl,ol la erlJ(lzakoimfaokra Df!Umed}enek éa magukál a: 
oru611 tiiroln11elvel i1 a tUzte,Kgoel uembe hel/lflzzik. 
Ne engffljik meg a uerve:et tagjainak, hogy a mod klJoetke:6 idlJk-
ben uithuMII, bikétlenKaet, vagg egfléni ak11ratot hlrd1:1u1UJk, mert 
n kü;idelem alatti uéthuz6a esctk a uerlX!zet meg,emmialtlKre vezethet. 
Engedl!lmeakedjenek a l,á,ry6s:ok a vezetlJk rendeletelluk, é, /lt! fe-
lt'jt11ik l!l, hogg a: lhas:etartáton klvlll a ,,s:6jtarlá1" is 1zli.kffges a gy6-
~t'll!mhez. 
Akl o küiflelem oeretlJlt g,ialá:za, gyanu,itja, ellel'lli.k bármlk,pen 
izgat, 01 ellen,,ae a srerve:etnek i, e~enségl! a Mnucia:ok boldo,ald-
sának. 
A uerruet t-ezet61i{lf! a legnagyobb iggekezettel, ia a lellfll•zánlabb 
akarottal van rajta, hOflll a l,áagduok ctkaratdnak iroén,,t uerenen, 
de azt c,ak ugy rl!mélhetlk, ha a ul!rve::et követni katona.-mddo}I kirdi-
wk i1 ldteludluk nilkUl wlBk leunek. 
' Tenffk a:t meg a 11erN&eU ffltIIIJIOT bá"l,'lfuok mlndaNllllan. / 
RIIILBR MÁRTON. 
THE HUNG„RIM<I MI NERS JOURN,_L Vl81T8 
MORli: TH,_N ELEVEN HUNORED MINING CAMPB 
ANO MORE THAN EIGHT THOUSAND HOMElt. 
NYILATKOZAT. 
A Verhouy Segély ~gylet tltUral éa ruagino8ok a 
111nlt héten egr plullo11 raígalmakllal teU llilrlevelet llllptü 
Olan FenneUII, amel7 uemél7emmel foglalkosott. 
Guanuall.' llüldtell uét 'f11l11ml neff-rorkJ !l&eonra.-
JI01 Is. aaelynell ngy 16.tulk uln1,én,. nlnn mb célja, mint. 
11 l~INko11abb é11 legUplelenebb rigabnü terJeutése. 
Ha üjl' Olu1 t·t.nnuen, aUr Bokor t'erenuen le-. 
Mltne nl■mlt venni, nem kbnéll egy pillanatra sem, hogy 
mlndlletlGJiill ellen Ulnényll!I eJJbii.t Jndltsak, de egri• 
!leli &em lehet 11!!1 eentet flf.m he.hajt.nL 
Mlnt11og7 a mag7arúgnalr. uek a h itvány uemetjel 
mlade11 anyagi fel('l{l11~ég nélk\il Tíijllálnak más emberek: 
tl11ates!légél)cn, elleniill llules11égeii emberek uíimira 
nlnCll mb Tédelem, mh1t a tettlegeu ég, 11ipelrbes egyen-
löl'il laívol Tagyok Mlilll • 
.\11 amerikai 1n11irr11rok, 11 Jr.illüniisen n. magrar luíny,-
uok, bmPrntll llzr.nilt liT óta Cl! teljesen 1111:daíba.11 vannal; 
\ 1:'le. ho! r e& a lntt 1111 ldG alnlt miért és ml1·el nyeriem meg 
1ui11ylr11 n m11gyar <'llnlók. 11 n111.grnr cs irkefogók és a ma-
g-y11r hlé1uik J rülölem . 
tn bii111ke Tar.:yok ní, hog7 111 Ol11111ho1 hasonlú u lr-
ktfogók {,~ ll U ♦'IT )Orkl rn01og1hstlndlerek (Bokor} l!Jii.-
lületél olrau 51J•posnn me1rnrertem e~ remélem, l1ogy ha-
1oul6 11élhin1ot1-0kn1k a Jö,ühen 11em lesi Jó uan feló-
lem. 
Oldolllknt lrh11t11ék weh-bl Qhu;z t'erenu filó1iastígá-
ról és • -sng_En'/ new yorkl r~ lédlinJok .nerkentó•fou-
~:; ~~l~c:~ .~:~!!~~<o~!1~:.::1:~::t~~ :~~~!11~ 
kedr<"m, ""'" hlihn 11h1c11 bon i\ , hogy kofa módjá rH khill• 
Jak uych elul :ti nu1 r rlka l mugyarság sumetjé,·el. 
Amhr uek a kis r~lrkefog/ik nual tölllk 111 Idejüket, 
lwgr Litrmib1rnk n 11xc111clt , ·1íJJ/ill ki é.~ tl ~des!'.1-é;_te!I cmbe, 
r t'kt•t rliir11 hn aznnk. tin 11:u11I lültültem (, ~ lmtöu, uz ldG-
m, t. 11011:r TR~a ta t. hányúl e~ ,·árosl é1,1tettem és (•pitek 
m1rnkl<~hlN-a hn ijCgilség1lvel. 
.f:u II Jii,·l! hru 111 llyesmiTcl és nem n,·ch·öUiigelé.'!llcl 
fO{CIIIII II itlihnet liil!('Uf él< ulu~II 1·es1<'11•c1Jfk 51 t,in11.1n Hl-
l<l rutli ~II 11em aJ.adálrn1 meg munkámlu1 11. 
.\ nPw-yorl,;J 8Jlt'noyla11h11n 11yll1ttko&g11.t6 "lot-l1Jé11a 
U11zteleud6 ur csak 11kkor 1f rth1tt @1Kmol vúh1n ra, hn meg- · 
11dja a:wllit a péuellet, a111elrellet 1,ogan é11 Pond Creek 
vidékén 11 111111 p,tlhtb11 iiltüne klesalt II magyar Mnri-
11zoll.l6I. 
mxu:n MÁRTON. ' 
,HARDINC ELNÖK KIÁLTVÁNYA. 
A• t: l!'r esüll .\llamok eluiike kllllhíiorrn i,:ésa ill u s1lrtiJk ilg,'6-
bcrn . A khilld11r sem ho~hl\lJa 111C'g a slí'nthená lló fele). kiid 
hamaro}'Bll a hC.két. 
A báuyászok srur"ájkja foglal- n)1i!(ban, azt sem !ebet remélni, 
koztatja n1011t teljesen Amerika hogy va lami hamarosan e rel~ 
közvé lemény6L blvlu!, (olytAn megkezdődn~ a 
:Mindenki feuült figyelcm1I1el munka ujra. 
klséri az eseményeket és várja, Legalább egy hónapra van 
hogy valo.mllyen lépés történik, most már szfikség a tárgyo.láHOk 
mely közelebb hozza a szerve-- mc11:kezdésétl5t számitV'll, hogy· 
zett bányá.szoll 6s bá.nyatulajdo- a két tábol' lefolytassa tArgya-
nosok vezetl51t. 16.satt, igy ba egyszer megáll a 
Most aztáu blre Jön, hogy munka, nagyon vnlószlnü, hogy 
Hardlng elnbk készül kYí-lt- Jegal!l.bb ennyi ideig -.,.rva la 
ványt bocsájtani ki. ugy a bá- maradnall a bányAk. 
:eár~e~:~~J!~:;:~!:~0:
1
~~,y~ Ai ország 1zénszük11égleté-
:!:~::!~z~:1~~k:;:~:~:i•!;!~ :~:o;:~:~~:,~:i::~~~:!1:!:: 
azenl5dés régen vajud6 Ugyét. rengeteg menuylségu szén vau. 
Tomiészetesen nem remélbe- felhalmozva, azonkivül 11 ip;er-
t15 az, hogy ennek a felhlvi'anak vozellen bányákban zavarta• 
liatAsa. a)att a bányabárók azon- nnl fog folyni a termeláa. 
nal megp1;1bulnak, de minden- Egye115re nem vWrol senki 
esetre nagyon HOkkal ell'isegi- sem uenet és nagyon sok biaya 
ten6 a tátgyalások meglndltá- tirsaaágni\ még Igen 10k ldbl-, 
!lát. nyáaaott uén vir vel'l5re ái a 
Minthogy moat mAr a munkát vasuU stueken la rengeteg.,.~ 
abba fogjü: mArclua 31-úek éj- gon asén dr ,elulUltúra l'e-tnk 
MJjén hagyni a UVTe&ett i.- h.14ny6.ban. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 1923.,márclus 3Q , 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI -
(1-'olytatb.) 
t:s:r.tl felWhaJtott 
·- Stegény ki& nyomorult csöppség. Ml• 
lyen hideg már ai: ell!Ö napod Is a földön. 
KuJaiba ,·eue•)! megcsókolta. A nunie ki• 
TetteakuéMI. 
- Fürdetni kell él ne 1narad}on todbb 
mlliB, mert u anyának pihenni kell. 
Otthagyta a kórhiiat s lassan, gondol-
koz,·a indult ha:r.afelé. 
Micsoda s.zh· lehet az, melyben nem ébred 
fel u anyai szeretet akár törvényes, akár· 
törvénytelen a gyermeK. Micsoda romlolt 
teremtés lett Rodból. hogy képes gyem1e-
k~el:1~:\esu ngy. Nem engedem. l:':n 
plrtj'-t fogom s ne,·elf'm mintha a sajitom 
lenne. Igen. Magamhoi: veszem mihl°'lyt le• 
het. 
Gumi nélküli sarkal olyan keményen ver• 
ték u aszfaltot. mint mtkor katonik Jtplk 
kl--adiszmeuéllt. 
Az ö,·é nem ,·olt au:. Kem volt dia:r. menés. 
Kemény lelke elhatiroúsa nyll,•ánult cuk 
meg kemény jarád.b1m. 
- Xem hagyom a porontyot .. 
Még keményebben verték liba\ a követe• 
1et. 
- Anyja lesr., ha m#.r elhagyja u 
anyja. 
Neh!ny Jsr.embe jö,·6 ,·lssr.a nér.ett ni 
CAOdálkoz:,·a. 
- Nem hagyom el, még ha ellenem 
fordul Is a vllig. 
Önkénytelenül meg#.111 s erüsen toppan• 
(ott. 
- Még ha . Lajos ... Kántor l,.11.Jos aka r-
ni~. 
M('ginrlult ujra. Most mir csend~bben . 
, Hirtelen meg,llt. \'alaki gyengén v'11ira 
telte a kezét 
- Miss .. Lovely cvenlng. 
1'"'\atal, eleginsan öltör.ött . jó kéJ1ti fiatal 
t>mber volt a n1e,;s,;ólltóJa. 
llamarJibn azt se ludta, mit c1luálJon. 
- 1 beg you pardon ... bocsanat . de a.il 
h.111:r.etn nem haragu.lk hogy lsrueretll'n 
létemre megiu:ólitottam. 
Eszit az els6 pillanatra csak bimulnl tu• 
doll 
- )11takar? 
- Elklséml magi!. 
- Elklséml? ... ho,·a pokolba 
A férfl nevetett. 
- No. nem a pokolba, c:u.k ha:r.a a laki• 
U.ra, 1r;ép kll!M!zony 
A szép klsasszon)' most jött c-uk ri, ki-
vel \·an dolga. . 
- A lak'1!on1ra 
- YeiJ. Ha megengedi .. Nagyon Jól fo-
l{unk mulatni. 
- Ugy ... 
- Yes éa .. 
:Sem folytathatta, mert a leány po-
fon vágta. Pofon vigta hirtelen. telje. 
erővel - C'SOk ugy 01!8tlanL 
- F.z okosabh, mintha reod6rnek ar.óltam 
,·olnL 
Ott hagyta a gavallért s ment bar.afelé 
uyugodtan, mintha semmlse történt volna. 
Otthon uonhan htrteleo ni.Jött a slrú. El• 
ha,o·ottnalri, nyombnlltnak érezte magit. 
- Jgy béonak, akinek ninCII v<\delme&i1je 
:-:-em csoda ha egy leiny megbotlik .. 
A könyei hamar felsr.iradtak. Ear.ébe Ju• 
toll a llaby. A kit uj u.illött. 
AZ tLET MtL'YStGEIBOL 
l rln. J.egloner. 
- Ne - - r.a.bi.lj .. sr.lvd ki .. ugy se 
eoká teszed 
Eszti pirCHJ arccal nézte. 
- De hAt én nem tudom szo1>tatnl 
Rozi nevetett 
- Te a1amár. Nem Is kell . Ott a dudH 
me'g a " malted mllk". Azon felneveled. Ha 
nagyon slr. egy kia pillnk:ia kenyeret 
dugsz a 111ájiba, vagy akir pillnkit Is egy 
keveset . .. Attólelalulk. 
r,u.kugyan ott hagyta a grqekét Eutl• 
nek. Meg se csókolta mikor elvAlta\l, 
- Majd ha ellJk:elö a88r.011y Jear.ck, fel• 
IÍereslek, 
Eutl hld4gen felelt 
- Ne kertu te engem Rozi, amlg ki n"!m 
,·ere,1 a feJedMI ezeket a OOCarakaL Térj 
,•lser.a a becttOletcs. m11nkit élethei. f:11 ve-
led tartok és 
- Jste11em, hitten ruhiJa alncs a1egény- Rozi tilreln1elle11 lelt 
kének, ' ·t- Ne tanti.a te engem . .. hát. .. sr.~rbu.st 
1'\em Igen tudta, ml kell e11:y olyan kis ceöpp _ Isten veled Ror.l~ .. 
:::~~~~z ~r:;z,
1
: 1:s~o;~:gy~~8.;',~:e~ :;;.:~ 1.11:yt•gira maradt leány megcsókolta a 
ar.6ta Eflz:th·el la. amióta Ro:r.i bozújuk köl- _ Ne .. még egy .. anyád helyett la .. 
tör.ötL A tulV11.llboe aMZOny kénye. erköl- A kis irt.atlan olyan édesen csficaörllette 
~é~:~~~ldno~~Y:1~~~~= ~!~~: :11~: a:r.Ai!t, hogy még egy csókot kapott érte. 
rér}e. F:M:tlt Is gyanakodva mérte végig - :Se félj .. anyád leuek 
mindennap, ,·ajjon nem történt-e valami ti Azt könnyil volt mondani, hanem nehe-
-rele 111- S1eglni,,: Jd11~•ka fülig pirult min• r.ebb mescselekednl. Arany011, caókolnl va-
dég a kutató 11lllantúokra. de nem aeglt• ló minden caöppl!ég, amlg jit.ulk, vagy ne-
b!'lett r:tJta. vet. Hanem mtkor slr, mérge. .. mikor für-
Me-gvettl°' a ufikffgeti holmit éa _ egy detnl. gyógyllanl 11tb. kell, megpróbálja u 
i;~·,.rme.k k()('tlt . Blr.ony l!O« ~nat kiadott, a uül6 anya türelmét Is. Egy déluttn sétál• 
de nem sajnilta. ni ,·tlte ll kta porontyot s egy hölgy meg• 
- Hál ('811.k k(lTOll nem lehet vinni örök• sr.ólltotlfl 
k<!- at u1t&n. - Jé de uép kis baba ... ml a neve 
~llko-r a korhir.hól har.afel( t.a.rtoltak. alt- E111t\ ugy ml°'gdObbenl, hogy a lig blrt fe• 
korisEa:r.U vlttea klCtllt. lelni 
Csak ,·Idd Neked adom a tied. - 1-; . t,;ar.u 
Eiuti ('811.k egy IJ(lmoru plllantúsal vita• Me&engedl, hogy megc:A6ko1Jam 
v.oll nl!nje beuHére. Te1111ék 
<Wa bar.a aztin sr:embe üli egymiasal .\ hú\gy megcaókolta a picit II elt.ivozott. 
a két testvér. J,~sz:tlnek cgak 111011t Jutott e11r.ébe, hogy a· 
- Hit már mOllt ml lessr.? haby mi1g rncg sint'I keresttelve 
llo1I 1·ál1At vont - llol vesr:ek kereszt ar.ül6ket? ... Eb, se-
·\mlg meger6aödöm. nilad maradok. hol... NPm kell„ ugy Is angol pap kerea1teli 
Azt.An ! meghit Itt vagyok én és bedlkt.ilom a 
- .\ttin - - l!:rneut, vagy Wlllle Lajost . ~em ... Mlhily bicalL . 
J,:S:r.ti rsak elképedL Alt hitte u anyaság AI angol pap ulvesen fogadta 
érzélle mégl1 csak felébred Ror.lban . Ar. volt - MIiyen ügyben lehetek uolgilati.ra? 
a terve. hogy ránui Rotlt a bar.amenetelre, - Kere11ztelé11.I ügyben. 
ngy lU an)·Juk Jöjjön hor.záJuk 8 később - Na!!:yon Jó. Nagyon helyes. J,~1 le111 a 
lllt'glátjik a többit . kis keres:r.telendö? 
- Hát e1 a· kis caöppeég - Igen 
- Mondtam mir, hogy nek"ecl adom. - Y es. Very good. A1 én gy1Uekeztemhei: 
A kis baby alrnl ke&detL Roal nagy mér- tarto:r.ik? 
~e.en felkapta s kibontotta a blur.it Eutl kla&é megsr.eppenl 
- Nem. Sehova se tartozunk. Otthon szeretettel csókolta meg a -~ 
A 1iap felhuzta a sr.emöldökét. körösztlányt 
- r-cmT ... Helytelen dolog - nagyon - No, nem vagy már pogdny 
helytelen. T intába rakta s azAJAba dugta a mal,"11 
FJsztl jónak 16.tta közbe vágni mllkes dud llt. 
- Tessék niegkeresztelnl. Megfizetek ér• - Hát - - 110k bajom van ,•eled - -
te. Mibe kerül? dc nem bánom 
- Óh semmibe. Ezért nem kérek pénzt. Pedig az Igazi baj csak ezutin kezdőd, ·t. 
Ha é1,en sr.int ni valamit .. · ,\ dudll ,·alahogy kiesett a azáJacsltájábó' ~ 
- Igen. raak tessék megk"eresr.telnl. a klcal alrnl kezdett. Hiába dugta be ntkl. 
A nuverend \r6asr.ta la mellé ült s ellivette a gyer'mek k iköpte s mennél Jobban csm. 
a tö ltti tollát tolta. annál Jobban ordltott. Van az ugy ~~-
- Mikor született? ha a babyknél, hogy ok nélkül ke:r.dik a k 'r• 
Eszti meg mondta nylklihht. Utoljára is a karjaira veue ;, a 
- Törvényes ágyból? csecsem6 elhallgatott 
- Nem - No hila Isten .. Come ln .. 
A pap felütötte a fejét A hir.Y',sar:onya lépett be kellő kopog·1. 
- Hogyan . . ti.s után 
- Nem - Weil - - miss, nagyon sajmi.lom. , .. 
Most ar.tán voll szegény E111t lnek ;nlt ezt már nem l\Jdom tiirnl 
ballg:atnl. A lelkéli:r. ai:t hitte az övé a gyer• - MII 
mek s hamarjában olyan szónoklatot tar- - A gyermeksirbt. Öreg asszony •, ·• 
tolt neki. hogy siegény lány caak ugy hule- gyok már hoz'l.A. 
dezett. Elöfordult abban pokol fogcalkorga- - Hát mit csináljak vele, ha sirnl keif 
tia, erköleti, t&rt!8dalml fekély, javltó lnté• - Nem bAnom én akármit. cY.k vigyf ~1 
r.et, börtön, templom s 110k mAs, ugy hogy a háztól 
F::sr.tlnek a feje Ja kábult. Utol jára mt\ r ut · Esztinek nagyon megfáJult a szh'e 
se tudta, mit cwlnálJon nagy szégyenkezésé- - Hát hova v1gJe111 
ben. ~ Adja ki dajkaságba, vagy valami lirn• 
- De hát nem u enyém a gyermek b6.zba. 
A pap nagyot nézett Olyan rOl!s:r. volt érezni, hogy milyen ~•· 
_ Nem? HAt kié deg sons vir erre a kicsire, csak atért. m<>r1 
törvénytelen. Anyja eldobja, ez; az ldeg„11 
meg ki akarja JókQ-1 a llálából, mert kelti'• 
metlenasirása. Es:r.ti rövid ld6n sokal. ,llt 
t~l 11okat tapasztalt. 
- Anóvéremé 
A lelkéu nem jött :r.avarba 
- No, akkor hát ... tit Illeti a predlkatlo. 
Mondja el neki, haazuálnl fog blr.ooyosa11 
1-:anln valami csendes düh féle ketdett 
erótvcnr1I 
- Jó, majd megmondom. Hanem most ml 
less1! 
-Weil--
- Megkerea:r.tell-e vagy ntim 
- Weil .. 
- Weil. háL majd elvlsr.em más paph oz 
Fellilit, hogy Induljon. , 
- r-.:o, nem kell mbho,•á vinni, Maga 
leur. a kereszt anya! 
- Igen 
- Ml leauaneve 
- Jo:szter 
- Nqbé.t vegye ki a kocsiból II tartsa 
llegkere@ztelte aztán annak rend je Cs 
módja ' &1erlnt 
- )llvel tartozom! 
- Well .. 
Ealtl után neki Is adott tit dollirt, a 
templomának la. Megelégedetthetett mlnda• 
kett6. 
- Oebét ... az 11cm lehel. .. Nem adh.a· 
tom ki a ker.emMI ... meglgértem .. 
nézze, milyen szép, édea kis poronty. 
At öreg asszony szlgoru arcot öltött 
- Akkor keressen maginak inás laki~• 
Esr.Uben ujra Ján:r.ongnl kezdett a:r. lndu· 
!al. .\fiCllOda k611:r.lve van 'ennek u: , öng 
as11:r.ony1111k is. Pedig edd ig m!lyen ked,·t!~. 
szlves és Jó volt Irán ta. Hogy érdekelte a 
sorsa,hogyeaJnAlta,mertllyenfiatalonön• 
magét kell eltartania. Hogy tlliztelte, he-
csll lte ö Is és ime kisül, hogy rideg, él"re-
ketlen. Átvillant ar. agyin anyja, \'t>ret! 
Mihály, nlivére, Erneer:t ur, a hir.tassz6nra. 
Istenem. Rát mindenki egyforma a világon! 
Egyformán önz6. csak a maga Javát, :te-
nyelmét, boldogd.glit tart ja s:r.em előtt! · 
Csak ·a ~aJát lelk e vagy teste gyönyöreire. 
klelégitésére gondol. Elml>solyodott, Kin• 
tor Lajos jutott ·eszébe. Ar. nem olyan m!ht 
~a~öxl~~.:!6 ~~~v:i/16.st me~~;t~:,.~~n-
1111111111111 11n111 u, 
NAGY KIÁ.RUSIT ÁS Williamson-ban 
Magyar Bányászok!! 
WILLIAMSON, W. V A. elökelő kertaktdöi tudatják, ht11Y e lap mult heti számában hirdetett 
NAGY KIÁRUSITÁS ••mJ~t/··· ÁPRILIS 11-ÉN LESZ MEGTARTVA, . . 
Azért kellett ezen kiánuitást elhalu ztani, mert a rendelt áruk nem érkeztek mer április .f.ikére. 
JÖJJÖN EL OKVETLENÜL ÁPRILIS HÓ 11-ÉN WILLIAMSONBA; 
rtert ilyen rendkívül kedvuó vásárlási alkalma sobastm leH. 
A jövő heti számban tudatni for juk a kereskedők aénorá t , akiknek euüttmiiködése teui lebetóvé 
e Dalf kiáru1itást és akik a manar közömér szi-.e, pártfogá1át kérik. 
Harry Kammer, Cbairman. 
neni április 4-én, hanem 
április -1l-é_n 
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lesz megtartva. 
' . 
MAOYAR BÁNYÁSZLAP 
A Himler Coal Company Részvényeseihez 
\ 
l\'lt rtlszn!nrt-self;: - Vi\ltóköveteléli 1.000.00 A SznlJadsAg klkilldésében uralkodó gazdasági vlsi:onyok- 1 És úgy Játs:i:lk, hogy erre rész 
kOzgyuléseink hatlh"oaatai értelmélJen nh\lJIJ kö:i:öljük tár• ::1
1:::~!!::~:1::én értéke· S,O~~:~~ ::~:11:~ !~11~;:s::!~~'ta ~~~n~~~~ ~:~Y ;1~:~;t~e~t ;~!~1 ~~:~~:~ ::~.Yt>toelnk egy rél!ze sem gon-
.. i;::nnk mérlegét Hl:!! december 31-éról, amtnt azt könyveink Kermlt-Warfleld hld- é11 vasutba rektetctt öst1zeg 277,698.67 Ing cnglneer), aki a telep és a ban, megfontoltabban és kisebb _ S:i:lveskedjenek réuvényese-
.~i,:illba utAn n hi\•atalos könyvviugAlók elk.éazitetlék. Hhnler State Oaukba fektetett öuzeg t,250.00 tár,mság ,·agyom\nak alapos át- mértékben épltenünk ée ter- l lnk a Je!eolegt gazdasági vlSlO• 
., mt'r leitN at~rt köiöljük némi kkedelerumel. mert a Malt.11. C'o-Clperative ('oal ('o.-ba fektetett ösllieg 5.000.00 teklntéi;e utAn Cl!'UJIIÍII .uénbér• jestkednilnk. riilnt ahogy n:i:t nyokat, a fenllrt do\gokat te-
,, ,·1z~gU lók meglehetó1<en késtek annak elkésaitésth·el. 1 Elóre fl&etett kamu 28.15 letilnk l!rtékét nég1ubötY-en- 1•Artuk, 1 hogy ezeket a szén- klntetbe venni és 11helyett, hogy 
~ jel„n les egr hoisszu lejli.ratu bond-kölcsön k\lJocsát.ásával !~~;!e~':::~ ::~:~:::an lelrandó költségek és 460.00 :::~h•~•rn1,000.00) dolliirra lte• ~;hka~~/::~rt· sem mb nem :a~:: r~B~~~i~::e~:1:~~~:: 
' ·' unk elfog lalva. amely u\nmségunk a.!!yagl he lyzetét nn- Jogi költl1égek 6,248.33 Ei:' a sznkértlS a Szabadság- CS01h\lntos, hogy a kárt re1ué- lelet terjeszt/S szavalt hallgat• 
n k,•,heiöen \·AltoztatJa meg. . EIOre fizetett u:é11-royalty 7,639,67 nak részleles Jelentést készltett 16. kArörvendő, rosszaknratu, Ják, 1nnh1.,ctj.i\k meg mérlegünket· 
A könrn •luigdldl< jelentéséhei alAIJIJ muiik ho:r.i:u • ml Raktáron lév{I anyag leltArl értéke 16,608.32 éti uynjtou be, 8 melyben a tAr- hltvdny ellenségeink tömege. a superlnlende111Jcllu,ck és • •· 
_Jeg~zéselnket. ---- saság befektetéselrlSI, a bányA- kiknek egy eentjük s inC11 Itt be- nageriikuek, a k ik majdne• 
,\lthall a reményben, hogy mull évi müködésüuket t"ésr.vé- Öanea vagyon .. $1,269.171.80 r61 és annak ve.i:eté!iérlSI a lehe- fektetve· és akik l)oldogok len- mindannyian tudnak erről a 
_,,\mink megelégedéssel \·enlk tudoniAsul. vagyunk Teher: tt'S legkedvut'Sbben nyllatkorott. nének ennek a társaságnak blli nráról p,._ 11:érdenék mtw 
testvéri ueretcttel Dlr.tOl!ltott vAltók Öhzege 213,860.69 ne~ :~~~on~é~é:~~~!i!:i~::~! ~
0
;;~~:~:;k~67:~b:~:n::: ~k:tijkhö~ghü~~::1•
6 
, éleméarllk 
.\ U111 ler Coal Co. 
" "'"''" , .... , ( ' o , , , .. , ..... ,.. ;7~~\'.~E::~:ir~:,:~· ... .,,,... :mm ;~; ::t::1:.~::.,:· .::,:,:-:~ '"~;;.:.::~:·,::::.··::-;:;_ ,.~''..':~'::':.1'~":'.''.:~ :::; 
R. F. Seveni kö,·etléwe 1:871:sa és 600 ezer dollAr közt beafilte. ~: e!~:~~g:!gs;h: :::~:;:~ :::r~i:::':~n::::h::•: ~~~ 
J. J . Weet. követelétle 35,419.7& BefektetéwelnkrlSI, a bányáról kétharniada le van évek óta u\ r gokhor. a fentemlllett két uak· 
Vegye11 ta.rtor.lsok kQIÖJ1bö&6 cégeknél 53,89
4
7.94 éli annak \'Cletéaéröl ez a szak- va, mert nem tudjá.k 11. szenüket érl,í„el együtt, mint ar.ok a m•• 
T .Ltelt Jgazgatósá.giuak. 
Bányhrok !Ital rh~kkért letétbe helyeive 7,70 értö Is épen ugy nyilatkozott, eladni és a magyarok bányAJa i 1u bllaugok, n~lk ennek•"' 
T uelt n-airu: - Bapktartods ll,l78.lt n1!11t a Sr.abadság által leltü\- mindig üzemben van mert cl Hllllllignak .._ elali plllanaUól 
rtasitá.salk érteln1él,en Atvizsgiltuk a lllmler COal Co. Páy-roll (flzetendö) 12,444·44 dőtt szakértt'S. tudja a si:enét adni. Ne:U beuél- kexdTe halAloH ellcmségel TOi• 
ki ,1y\·ett 1921 januir elseJétől 1921 december 31-lg és vlr.agAla- naetend6 kamattartozt 11 l 4,179.42 HArom-négy hét alatt elké- nek soha arról, hogy a tArsasá- lak. és mtndlg lá.rsaságunk 
1: ,11 k eredményét alAblJlakba.n közöljük Önökkel : Tartalék t ,l 97 .oo 11i\JQ11k e réar.letea és hosszu gok tömege tlzezreket és szAz. romlásdra és megronlá.sAra tö-
. KIAlllt.otl réar.vények értéke 661,400.00 Jelentések fordltA.sával éli közöl ezreket veszltett mástél év óta rekedtek. 
()ijgt:~~::,~ér:eg : 1 Jegy::~.::Y:~ 
11
é~~k~lllott 191,900.00 ni 1f~agJ~:h:~k:~':n
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\" ,1,ih11·etelé!J 
i-1~,:~:,:·~~~\~·ör::;~ény~kne1 16;::::: \ u\i.,,uáit ll llzta \agyona 1!121 december 31-~u 850,213.02 :::~:: 8
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;1~;:=~~e:~:~~!\e:t~!~~; 1~::;~~~·bd:~;tsebb kla
d
bsal teS
t
v!~'.1~::r;;:~1: 11• elnök. 
\ ,tlol fek\"ö' \·aP.·011 761,49471 , ~:~~~!:t:e::e~,1~~::':~==•~':
11
; ,\ · HUII.IW \1,1,A MI DANK ,IE l,'ENT~:S t:. 
i., !it-Warfield hld-befektetés :!H,á9S.r.7 Bánránott éti nA llltott a tArsa.sAg a fentjelzeu. ld6 alatt ml t•llenön:l!~ilnkre dla,aiott --- . 
• 1.1„1,·-~ :i IUmler Stale Bank k a llaua .. - >C:!.21iS toiiua ueuel éa karon ('Zén ,·étellrképen $72.616.38 cen- ~r.akfrtók kiiiel ,~,· félmlll ló A magyar bányászok ~ula}donát képezó Himler Allami Ban_k 
. ( oal Co.-oil . . 6.-1.>0.00tlet ,-agyi!! egyremtb,ra tonnAnklnt $1.71.1 centet. dollÁn-a htt~Ulnek, Kentucky illam bankfelugyeli5jéhez 1922 március 15*én a ko* 
Ii.· ,,t-11 e~::zs:;:landó él lelra11do befektt>t.!1!;ek 
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Té.rsa!W.gunk rélt \·é nyCIK'I a reaég•\·etir.teaég végÖl\llr.ege iOk• MérlegOnkben l!tbatják rész vetkez(I mérleget terjesztette be ,•agyoni belyi:elér('.11: 
rentl mt!rlegbOI ldthatjá.k, hogy ka\ kedverllbb lenne. venyeselnk. hogy 11zénbérletünk 
Öur.es('u Sl,26!U 7l .80 :y~111: 11~a~";v~t ~~:~:eg~1::; do~::~a= ;~z::i:11;:~il,a~~~ :;~~~~.n~i~~:~;:t:k~e~;:: °KladotL :;:::;~k és leszl\mltolás~k követelése $147,425.99 
Teher : ötnegyedmillló dollir. amh·el gyQn tudjj.k, hogy egy hirom- caillték, csak annyira. an1ennyl- Bondok a bank tula}donában 11,240.05 
~ .t•lendö \"Altók :!94.7:?:?.69 'uembeu tartoú..sunlt Our.ege er.er torina napi tennelésre fel* ben 81 nekünk keríllt. Mú lJankoknál lé,·ö követelések · 11,679.08 
f,.Lt"tendö száml!k H,237.!:? · nl-gy11,r.Azll~nhélezer dolllr. nettlt binya (i:i:emére rt kell Résu•ényeselnk ezek tudatá- Kéupén.i: 4,907.37 
.. ukban tarto:uia 11,1~8. II ,\ lAn<asii; Unta vagyona íitetnl akkor. mikor kezd&.iik ban most mdr megitélhetlk. ~aukép'!1set, ingatlan. Ingó ftsterelés k ::!~~:~! 
~~•:~~=~~ett kiad!$ 16,~~=·~~ ! l!i:!I d-mber SJén t8ri0,2l3.02 az iial'm 1!11 a tennelés nap
0
t IGO hol')' milyen rossz akarattal é9 Vegye& fentebb nem soro t vagyono 
H~~\"tlnrtiike 863,300.!lti _
1" ,. ,,r~:"elwult é\' közgyüléién ~:~::z~~l k:::~. éll~~~n~:~~ ~~~1;;\:,~;:;1:/::::::i~:i:o:~I~~~~ ÖsHtellCn vagyon 
zta !lf'ficit a nmh •\l"l"I' :l.\\~6 fl"' BaO.-l1.0_ , rb.zt vett r~nénye9C!k IAUák hogy \'CUtesi.~elnk arAnytala- nvHtnn ée lturkol tan állandóan Teher: 
$182,023.80 
• _ t'-& megltélték. hogy az ötne- nul kiet<lk. t.:imailJ:i.k ezt a társaságot , Bcrtz<'tett részvénytöke 
(l n.••u . _$l,..'!:~- 1 ,J.SOl~}edrulllló doll,r hel)esen Ezt n ki• veutet'!égl öu:i:eg:et. mert n:u hlH lk, hogy tAmadá.- Tartalék (beflletett és megkeresett) 
. . . 1,11-e befektetve, éM hogy erre• csak ugy frhettilk el. hogy tAr- salk által á rt11nak 11. magyarok f'el01<:i:tat lan nyereség 
$25,000.00 
9,250.00 
211.86 
19,Ui5:2l \ biínya ~k kOn1lbeh1! oktol)er el;;ej~n 1erJedt :7-~t any- llefl'ktetétire uuk~ge volt-e a p,.sAgunk a lkalmazottjai min~ M,nyájának. 1 f,"olyó sz.úmlán lé\'Ó péntek 
:i~ lw~· nmköd~bell Jé\·o 1Já1.1yának lett 11(',•eiheto, k r.ak tArsallágnak n~)' 11e111. dig Aldoiatkészek TOitak éli 80- Megtebeullk -.olnit régebben , Takarékbetétek 124 ,175.44 
2.607.24 ~u,,J ~-z ldot61 ~ezche h:h1•\1H: a kiadásokat a bevétellel szemben, 1 Ml lll rés:tvényet1elnk l(lt,IAk, ha nem klvdntnk olyan munka• ho y közölJiik II Sznl,mdsá éll Kinn l évő eashler•check 
hl UZl'lllk!ad~t ker.clul l Jab\J develo11emelll (terjeszkedési) adÓIIBágunk összege elég nngy, béreket él! rl i:etéaeket, hogy a a fiutton <'é, ijZakértGjén:k a Egy.i!J rent 11 0111 sorolt vegyes terhek 
h,(ldáwk meg igen ulÓ!lzlnUek. Réslleteti Jelentkt tesr.ünk a d n g ·obb nit n t mb ha• szenet veszteséggel_ kényszerül- é é é g u\ 
h:1~ kladú és _be,·étclről 1921 auguaztu11 l-t.61 1921 decemller .;11~r~a,;y:,.gu ·vá llalatok tar• jünk eladni. ~::~ ~~~:n:cs~~:t::~~~~; 
1,68~.06 
•ll:. a bánya uzemét Illetőleg. . lodsal. A .}elenlegl nehéz gaz- Hogy réatvényesetnk tluti• töredékét, akik a folytonos . . , 
Az m közölt n1egjegy1kek és a.. mérleg a kónyvek é9 lra- daaigl vluonyok közt tenné- IJan legyenek belyr.etünkkel, roMr.akaratu ir.gatAs következ- Szdkségesnek t~rtJuk _:egJegyl.Jznl azt Is a Jelentéssel kai>-
1 $182,023.8~ 
1<,I: alapos átvlzsgálAsa uÍAn kéuUltek, é,i ei:ennel lgazo!Juk, uetf:9C!n ezek az adós8'gok meg meg !teli Jegyeznem, hogy be- tében nvugtalankodnalr.· de csolatban, hogy a H1mler __ ...,1am_l Bank a \'!dék egyetlen bankja, 
h;·_11r azok ponto~n 111utaljik a. társaság ,·a,o·oni helyr.etét lehetősen nyomasr.tók é,i termé- fektet ett t.Okénk éa a rt!szvéuye- an-a virl~nil:, hogy esctle~ anya =~~[o:t!~~~: :::!~t ::~::
11
6:i, v!!tól~tu:~e:~:: ~~ =-
J •~l dCi'ember 
3
t-eu. :~~:
1
:se;r;:r~:k m::!ö~~!~ ~~~ ;;:~~~~n~~v:e~=~t=:: gl felelösséggel rendelkező egyé csönt wt\abonnan, hogy kölcaönöket t!iyóslthasson. A jelenlegi 
Klváló tisztelettel nyekért ,Iá.ró g ösa;eget a ré,iz- gel, mint aruiak e~adásl értéke, ~ta t~e~:i::~glt;~~~!a ~:~::]~ ~~J:11~1 ,:~s;1;xtk köi:: ~zt minden s:i:á.zadlk bank sem mo.nd-
The Federal Audit Con,.pauy, vé
1
nyeitel:! n:e:rJi::-nf,ltét e~- ::ka,mi l 111(>8t Jólal többet ér- támadAsok hel)'ett, a mely eset- Biuikuuk részvén)'etiel tndJAk, hogy két év alatt a bank a 
Jfü•aialoe kö!·:i~s::~~n:~:::. Indiana ~en:::Oéni:. 
11 
r.eg cso - :.Íert a fenti ul.mok nem '''t ::Y ~~~~::ea 1~~~nv:~::ér~~; ;!s::::~s:t~~:f!k:tn utalt ki hat-hat szizalék (összesen 
éti West Virginia Allamokbau ll~zvényeiielnk IAtnl fogják J■IJ'k magukban att a nagin r- 11:erenünk és egyazeniminden* Mint fentebb lAthatJák az eredetileg befizetett 6 250 dolláT-
A lllml,;,r Coal Company · e mérlegből, hogy ar. elmult év- ~::· ,~a~;e1{e~~ie~!:e ~;;v,S:~ korra elhallgatta.se:uk a r086i:• nyl tartalék ezeken at os~talékokon klvill felemel~edett 9,250 
::;e ~=~~enrk d~ll~:~a v::.Ue- BáuyAuk Jelenleg napi 8~ ton• ak~;;:::g::::~b:~:: akiken le- :~~!:~:;11v:!~1:11~t:!!e~~=!~1~~:o~ bank keresete a két é.- -
Ezzel szemben relhlvom rést- :~
1
:;~;:~ t~::~kdeltlhn~i::1::
1
~ hetne valamit venni n n\gal• Ebből ; 24 dolIArból a f elét os:i:talékhan fizették ki, a felét 
Jlénletes mérlege: 
19!:l december 3J-én. 
\'agyon : ::Y:e~~1:a!~gyse~m~~:r:.ié::~ ~r:ee~:kl:~:~ ~:::S:~r.~~~~é~:! ~;:k;~~·r;:8!~~:~n v~I:~:!o~: :r~~:~t~=~:~•n;g~~~~:::rt~~:a:~r:gi2~ !!!:~l~; 
inl(&.tlan (t'!lkek és fö ldek a tArsa.ság tulajdon,- lyek uerl nt kopá8'n a felue- melni 1111)0nta. kat, olyanokat pedig, akik fe• dollAr, mert minden részvényre annyi tényleges készpéni: ff-
;~,ub~r1:::téke '!!:!::: ;:l::l~~=g:~n•é~n:::a:e na~ 8::~:1:~:::i:::~::!i t~~ ~~~~úé.!m~~=l~~h~sz:~:;~::~ gyon~';;k~n~k ~~!~:!~eseinek a figyelmét valószlnüleg nem kc-
\ banya. annak megnyltAsa, alope, shart és az nyereségb6I. bet ér, mikor egy eierkétal.11.z nincs, nem érdemes perel~!. rülte ki az egyik kis vidéki. lap néhány hét elt'Stt megjelent pl111-
entrlk épltés a latt és Idején Minthogy feluereléselnk tonná• bduya van rajta, mintha TArsaságunk 11én1:e nem pöros* kos cikke, 11. melyben ai:t Irt.dk, hogy valaruelylk McKee~porton 
való azétterjesttése 226,473.99 ujak, ezek a kopásért levont 6sr. azo~ aemml nem lenne. Legjobb k6désre, hanem épltésre kell. lévO" magyar bank ai: egyetlen AmerlkAban, afuely valaha rés&--
L..vonva klbá.nyb.zotl szénért 600.76 225,973.23 sr.egek nem la méltán)"11S&k, de blzonyttéka en.nek a Szabadság Részvéilyeselnket arra kér* vényeselnek osztalékot fli:etelt ki. E cikkben burkoltan a ml 
i a Saövetségl Hatóság döntései által és a Hutton and Co. bank• Jilk, hogy a fent közölt mérleg bankunkat Is támadták, niert azt lrtá.k, hogy egyetlenegy m'8 
Infó és ingatlan fe lszerelés értéke 331,372.92 uerlnt ba ebben at évben nem eég Altai kiküldött szakértök Je- kimutatott vagyon6.hoz adják magyar réar.vényt.ársaság sem adott még soha a l"eszvényeaei.Qell 
J.,uon\·a kopAsért 8,391.18 322,981.74 tettünk volna félre a felar.erelés lentéle. hozz! a. uakértök Altai meg!)e.. osztalékot. E cikket bankunk egyik részvényese be 19 ldlldte 
kopására pénzt, nem tehettünk A tavalyi közgyüléfi után a csilit azénterületünk értékét éa hor.r.Ank. 
Hilgr:Lben ,·ásárolt és épltett házak Jelenleg! 
beetlf1téke 
~11/j á llatok é9 felszerelések 
1.i.von va kopásért 
lrodafelszereléfi él! butor 
U!Tonva kopáeért 
3,194.23 
319.4:? 
1,003.45 
42.80 
lJoa.rdlng-b.áz felszerelés (uj) 
l~üll'll alatt JevO' házak (még dec. 31-én nem 
voltak készen) 
Készpénz, azénért követelés és mis apró követeléll 
Jlée,:rvényesek.1111 járó ösueg 
volna félre semmit a k6vetkezts Szabadság cnk olyan feltétel akkor látni fogják, hogy érde-- A két év alatt ki fizetett osztalékból és a fentJe lzett tartalék-
18,216.68 években sem. ' me\lett volt hajlandó tArsaeá- mes volt-e pénzüket vállalatunk ról meglté lhetlk bankunk részvényesei Is, meg a többi bán~ 
A társaság észszerü vezetése gunk lllrdetéaelt köz61nl, ' ha ha fektetni. szok lu, hogy a magyar bányászok vállalatalról terjesztett al$aa 
2,874.81 pedig megköveteli, hogy min- telepünket és vagyonunka t egy 'l'lsztában vagyunk azzal 19, rjgalmak mennyire meBIISC állnak az lgar.ságtól és hogy DlCDJ'• 
den felszerelés kop.ád.ért éven* a Szabadság Altai válasr.lllndó hogy nyllt és burkolt: módon l:i:- nyl roau-akarattal terJeutfk. 
te annyit tegyen féJre a társa- ea leküldendö bányauakértts gató elleniégelnk leginkább azt Bankunk nem tartotta. sem ar.ükségesnelr., sem maphml 
960.66 ság, bogy mire a t11óban léVi5 fel a lapoun megvlug6.lja. a tényt huznAljá.lr. fel ré&zvé- méltónak:, hogy hasonló ocemAny tA.madúoil:tal foglalkou6 • 
uerelés elkopik, akkora annak Ml örlSmmel vettll1r. a szabad- nyeselnk tellsgat!ára, hogy Jelenleg caak azért emlltjük meg, mert a bank mv.lt tlr.lett érir41 
2,287.26 Ara meglegyen a társaság péni:• ság eteu klvAnságát 66 ast la !Arsaságunlr. bányAja 66 telepe ké&r.illt mérleget köi:ölnl lr:ITántuk az ujságban. ' 
153,050.45 t4:~:~6.t a befolyt jöv~delem- ,=!:~::A~":~:1\ bBo~ ~~:t ::::::!!u~y~nlg~~;;i-n, Blmler Állami Bank , 
27,985.22 böl Ily ' BUl)'OII 6-r.eget nem lr- hadúg ilta.l válaazlandó lr.Gny-y Rés1vényeaelnlr: U11tAban le- RillLER MÁRTON, elnök 
162,788,93 tunk volna le lwpiaért, a nye-- viaagiló néue At könyYelnlr:eL hetnek u onú.ah&n j,elenleg R HAWB. pénatl.rD.ok. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
{HUNOAR'"'ÍAN l\UNEHS' JOURNAL) 
lllll 1,t:RVll,Lt!, KENTUfKY. 
TttU~OIIO: Wllll•mton. w. Va. 417-F-IZ. 
A~ ogye<IOtt ,,..11,.r b6ny6ulap u E•yulllÍ Auamokb..,_ 
Tl>e Only HunQarian Mlncn Journal 111 11•• Unltad Stat.a. 
MAGYAR bÁNYÁSZLAP 
Hogyan menthetjük meg a 
VerhQvay Segély. Egyletet 
át·!:, ~~:=~,,1:~~P~~::1tt:r~ j 110:n~Y •~~1::~: ::~11;~~n1~~~ •~~:d;:e:a:~si!o,~~c";, :k~1~~~~ 
dekes éa okoa eszméket vet rei I rflr uá:& embert ő!!8zecs6dlt- n,. hogy ml Is történt ott tulaJ• 
a verhnvay Segély Egylet béké- s(lnk. olys11 embereket.. akik donké11e11. 
Jének helyreállltA.sa ügyében. egyu1á.st nem Ismerték, egy- l.egyen tehát még egy utolsó 
El<>fluthl 1r: A1 E111uül1 Államokban 12.00-Mana...,,_,,b■ 11.00 Siere1n6k, ha napilapjaink 11 nu\lllRI l!Clllml üssicköttetésben konvenoló, cte ez mondja. ki, 
Sub■c:rlptlcn "•tu: ln uu Un!ted StatH 5;-00 - H11nga,y 13.00 átvennék Ht a cikket a sok ha• nlnc11enek és akiknek fognlmuk hogy er.en tul ne legyen konven-
nontalnn és CBak veszekedést t:tluc11 nr.okról a ,lolgokl'ól. a me• cló, hane1U rektes11ék az cgyle• 
Malllalanll,; mlnd"an uDtilttllkil11. - Publlahtd Eva,y Tlluroday. & 111éthuElts t 11:i:ltó körlevele lyck1űl a konvanclóu HÓ VJn. tN bl:i:tos alapokra anélkOI, 
hel.yett. Senkit sem akanu1k megaértenl, hogy ki ke lljen dobni mind• 
P111.lll~he4 hy lf A RTI N II IX LE n, J::dltor. Betegségben uellved a Ver- de kénytelenek vagyunk egét!.11. u11tnlan 2ú--30 ezer dollárt. 
houy Sei;ély Egylet. - f::1 nem tit!zlntén megmondani, hogy a Ali egylet \·ezetését vegye kez&-
" M•.,a• eh,llu.l•pot wn,iuok kia\.. un,i.uokr61 1,111,,uokn•"- cuk hlauilk, de blttosan tud• de\egAtuaolt háromnegyed ré- be egy lgazgató!i,l\g, az pedig 
Th• HMngarl•n Mlncra Jo..,..,•l •• Wrl1ta11 1•• Min•,., of Mlntra J11k. hogy a dlagnóz\1 helyea. 1z4nek hah·ány fogalma slnCI alakt~IJon meg olyképen, hogy 
'h Mlncrs. Az egylet minden bajának tu- arról, hogy eg) modern blllolll• OMÚ.k fe l at egylet területét 
laJdonképenl oka az, hogy a tó egyletet hogyan kell beren• kerületekre. 12-15 keril let uu-
i,::111uec1 u Secorid Cl...., lllattar ■t tbe Poll om.,. at sow Yorll. s . Y. \'erho,·ay ma n1ár nP.01 hnr• deznl. Er.zel nem azt akarjuk tlg elég és minden ki!rillet d.-
t:'ndor 1be Acl of M•rc:b 3. lS7t Soeond C1au Yattu at the Pwt nrndnmi;u tcmetkeiésl és bet€'g- n1ondnnt hogy a delegátuaok lasuon egy-€'gy Igazgatót 
omc. ot Html<!ullle. Kr •llPll~ 10• ~g!IIJtö eg)let hanem C$Y Jegtöbhjéuek nincs jóian ltél6- 1 Az Igazgatóság feladata vol-
1!..==============---'1 J~:::~ j~1!:~!~1~11~:~th'i:::~~ ::~:"!:ee:1 n~;,~:~~11 nj:m8Z:.';;. 1181 Megv,hu!ztanl a sajAt eluö-
" , , , l~lk mb Intézet Cl!akhogy még gendö 111n 112.aktudáll kell, még két amint ait minden mb tár-
osli FECSKEK SZARNYAN n1ln1II,: g)ermekclpőben jár. pedig jó &Ok ahhor., hogy llyen laaHAg igugatósága teiu:I Ezzel 11 1 lht'l1 lntéietel neu1 lel1et hEml Ogyekre lrányltó befolyABl gya.• mepial.JadulnAnak a rff-elnokl 
_ ----. ltéibanda t;gyletek mint& áro. korolhaa11unk Az egylet Illlemé- 411'8 körül dühong6 örökös har 
A smmoru &z ll":tSzomorubh napja nilkor bucsu:tlk a bb- kormin}Or.nl A\ erhoVll) Se- be heleuól legaltbb féltu cat ál- roktól és fondorlatoktól • 
tói a fe<'l!-ke. ., ,::él) 1-;g) let uervezetét telj n 1am killönböW lörvén~e és ma- 2 Sia.hályozul a fiókok ügvét 
' it kell i11lten\, különben tőllk• gll ar. élethlztositiH teknlkijs kii Ol)'kép, hog)' ezek a,: egylet 
Sin, rö11ködnek. fáj n!lkik a \·Alh. m~ia C'"Uk mennek. Ml re ml"gy. N-ldAt vehetíink 11 16n tudomány ma mAr. Hogyan 0,;ynökaégel lenndnck. vezetó-
\·ls:r.1 t kct! Den Tlur, Woodman at\J. élet- ,,111en ehhei a tilkus munkál lk flfldig egyenes. egyetemes és 
Amerl káRllk. akik megtértek 11 5u116földre, az &1 há.sba, blzto1ttiasal foglalkozó nagy eml.J(,1, nu1lkor 11z1 lAtjuk, hogy korló.tlau felelősséggel tnrtoi• 
bucimznnk őssze l. nmerlknl egyletcktlU. Eiek ren- mii~ n kllt,iiontt tisztikar a leg- nának u lgaigat6M.gunk. Ez-
81rYn bu~'l!uma.k. fáj nékik a \·Al ll.11• ők már ugy jönnek ,·lsr.• dl'!I életblit08itó társal!Agok. A egyaierübli l\gybcn ae mer meg• zel lehetetlen né volna téve az 
11.m az uj hazAba, hogy solia tiibbé l1€'11l ,·Rrnnk uj hazatérélt , llfMélnbség köztilk és mb bi1to- moululnl n Jogtanácgos meg- ai hlllllku11 állapot, hogy egyes 
uj ta\ll~i ldJt attó Intézetek köiútt legfeljebb hallgatás nélklll. (Mellékesen hlltlen flóktls:r.tYl&elók évekim 
· • az:. hotu alaptökéJilk nem résr.; n1e,:;Jegyuzílk, hogy a Jogtaná- kerr„ztill követhessenek ei" visz 
tal. ~!~~:~~:,:~~k:l"~a::1::a:~:i:~;'h;,:~e,t>ett 1<zirnyak- =~y~~:m!&g~~a~:t':e 
11
:v:~ke; ~"~~~r~11:s~~::~~ak~~!.~.'; ~za~lések;~olytatjuk.) 
mm:~n::~~~~:;:~:=~=t:-:1:~:~t r!~:i:~:a:: ~: :~:;::~,1~"~ts :a;~:~./:;: ~~;a::'IO:~~\·:~:::;,sh~~.01~~ ~:~A.l, .'O~?GH,\F TOK 
a s:r.á.mAra '-!:IY ml~y ,iM"z:\léret'. mtkor haza m(11:y é'i otthont ler hl egyleteket. a milyen 111. 11
1
egylk d.ptojás a másikhoz. Az• :r:atma,::C Khi:j.i~ l~~•1::n~:{'~-:!Ud•; 
ujrn a Rzüllifölt!ön. Elka, 11 O~I t~el\ow11 stb .. nem u?ez~~Uk és idejenek~három- :i::n'~•r.;,":::._.~~ ~!~~\~!.~~ 
t:r. a retuény1i11k az l"Jtl.l"tlen óninl a lllllnka-oruAgban. (is l't'h\l'tjul..111in1Aul. mfrt uekné1
1
nei,yeJrénét aual toltl el. n~n lrJ,r., • Je,ratot~ Jemei H be-
riiost ez a reml•n~·!!l>I:'. to\·as-~,ill cl'!lfmk. lx'le~~i:;(·ly ol~ 11 halá!e~etr(' ,•a• j ho~y ll '"Vetér'' llrak egymáii.nnk ~:~ i:: :r.z~:~:~. p1::• 1 Roccr<I 
Százezer ma~:yar tért mP~ Rz utolsií két ei;ztendöl)en 8 Illa- ló bl&loi;Jtb máaodrangu kfr- 1 e~11ck_ l>.ai ar.emélye11 gy_ülölctilk• • , • 
gy11 r föl~_t·e._és mi H:r.Ol"Ollg\'U tei.tilk. hOJ:Y ouhont talAlnak-e a ~fk:i'\!~;;:~nt::d:n:n~1:1:;:~J:~::11;~~d \.!:!::1é!!:g~~~~ k!!.~~'~. !!~!~'.u~!,'!~::~i:b 1 
C'!l<'llkR foldon, nu-e;nyug!'Zannk-~ ujra a llt lllel hhban. va lllll:;i3IJ;.tól ~ly rt:ntlll'll (,; tir 'jitk II ll"gkoruolyabb ügyeket Is. r11lllkat a l•:~';:ny11„bll s,.., 11 
~:~:~~/1::~ a h~jókat._ i':'I u1e,· frezzük. hasy gulyed :!~1:!i1~:~&A:.11~~tn!t11!:: ~al~7i!0~1;1:s~~0:, •~!;;k :; LIEBMANN S~ ES FIA! I 
a lálmnl. alól ai utolsó n.-rue11y!!l11;0nk. amiért dolgouunlt . .\ berl"kből 6116 egyesült'tnill. megy véglM' 11 kuHs,l!:r.ák mögött. WELCH, w. VA.. 
buat!lré1. n1l!II a \'f•rho\·ay kJ van :tln·11. lllkor pedig m.D.r mindenki any-
lflért jt"',nnek \'iS!<U. ! ·I A mOt;t tart.Oli relfigyel~p;I nylra klmerfilt, hogy heuéln~ 
i\11 hona öket, ml üzl őkc1! gyülésa konnonclót nem tart.Dt- 11t.111 tud. mikor már mindenki ll'JYDökei vauunk 
!ZOn::, ~~;~:~k ~~koct kényel111e h!~Ja, vatty n óhaia \·I- ~i :~t~T;;~~kh:~~~!,::::~: ~::a e~l!k:r ::~~;~:~:a~::~~ ;:t]~=~~::~t:~i.~~1J.~E 
Mep; akarjuk tmlnl. Ml „1iik..lll" un, de eaak ar.zal n Ezeket aztó..n cgy-kettllre ke-- ::.unv~~:":f.."a~!!~!k~ ::~:m':::; 
fecs::~~ .. =~=~{~~:~dk:i; ::~~o~e~:~1~aahk~:'~k ~;::11:;1:gya~ ~~~:~~1~~;1,~::~~- e~ 1::r~e~: :'"'!'11:: ;:ljál~•e:t: aa:~~ ml:::::•:,:::~•~:~-• n•a, d•U11 
balnak meg 1•(,glegesen. gy )'llg ~:;1~;~;~~1~:
1:1~ü•~kö~:::j :~:~:\:::aa':f ~t;0:~a8:i~~ :!:!:~::1~ lt"1111at6, nstunk I• be-
Ezen a héten uj regény kezd6dlk a Ma,:)·ar BAnyAsr.lapban. bajniereszt6k. Ennek all oka kor kissé klth1:r.lul a fejllk. ak- STROSNIDER DRUG CO., 
meg~:::. h:~:\é: t~!q;k n:,:~~n a::~a
3
:ike:1':;rh! :!::~ :;1;~é~o~1~1::t:1:~da~~~~1:: ::r~t::~~;g:~~~=~:::..t: 
tek. abból az ld6kh61 származik, a mit akartak és keidödlk a rent- Williamson, W. Va. 
J.-n11!:~~l~1~!~~~,~=::.'~~~yi~l!~~!~::"!:~•n:ael=·=e:1~~ ~:~:::y~:.':i~
1
~1~!: ~e:::i~~l =~t:
10
;:rd::~e~an::~ ltf&tman Kod,akok UnnikeL 
gyar tr~tvéreln1 fájó sebeit". Ezt lrja. a regény elején a na.gy Itt mindjárt megjegyeuük, $1ljno11, Y&lóf!ág, arra példa a Edl•on ao■dl6a!pok. 
ma!P~a:z:
1
1::t ~::~~:.e: ~:~;~~:Wue 0bele a nméjéhe, és Cl!Onk•- ::~ e~yks:::J::'t:;~1:::j:; ~~!~t~!!\:1e:1~::e~:;~"e~~:~1'::=====::::=::II 
magyarorsd.g minden fájó sebét <ml!z:ekötötte a 1111 s:r.lvünk fól- ép11 €'Zért nem Is tudott soha tombora kl.lzgyiiléa Jegyziiköny-
dahnávaJ. hogy egy ,·érkerlngéifü:e kerilljön elszakadt te11tQ_nk a semmit alkotni. "e körül. Ai: egyik fél azt--állltj.a, 
Stül6földdel, hogy megértsük, megérezzük mindazt. a.ml nekik 
fáj odahau., 11ml ,·1ss1.ahoz:r.a.. viss:r.a.-Uzl a baiatért magyarokat. 
Oh·n.'ISák el a haza,•ágyó magyar emberek ezt az !rút meg-
értésul. 11zeretcttel: ne azért , hogy \"e1:ttett remények tllalaru-
fáját 13.si<ák e könyvben, hanem hogy küzdésre ed:tve 11:r.A.njált: 
magu k111. a uehéz ulra. Hogy nyitott szemmel ,·ágjana.k neki a 
11lrAlyok otjli.11ak, amikor már nem tudnak tovább Itt .maradni, 
és ne Cl!lllódállra érkezzenek meg. hanem a nagy, nehéz, gyö-
n~örfi~éKeS éplt.6 kuzde.lemr'e 
A vándorfec11kéket rngy az egyik, Yagy a másik ha:r.á.juk\Jan 1 
ért a halAl nem mennek a nagy ulra amikor a szárnyuk az 
oreg11égtöl lankad 
BRAINS and cxperience have combincd in pn:xl.ucing thc 
Chevrolet "FB 50" Touring Car. 
It has been built to fit the re-
quirements of critical motorists. 1 
EmlíAtf-ZtR lnuza 1,mn,Horára, 
hqgy mekkora örömet okozott, a mikor 
szülei, testvérei, vagy rokonnl a 
eágokkal meglepték. Akkor 
n krnjcArok 19 elegendiik 
lak egy-egy jó fa lntért, 
pedig sr.ú"aaokat, va 
restis elkérnek, 
egyizer , Jóllakj 
l922márclu1 ao. 
µ~ 
Köieleg a a. feltámadb 
unnepe, aml-
J.:/,. emszabad,hog) 
Jlll{ ejtkezzunk otthon 
lt azerettel nkréll, h11. 
rt az utolsó dollárja lnk-
hól kllldjüll: Is nekik az ajándékot 
ls:,eluut!n 11,nillllldl•bel me1b\101 boar 
' l<leJ,beo 111e1b111tauAk • ...,n!lel&domJ.ariL 
MAGYAR BÁNY ÁSZOTTHON 
TŐKÍWZIU' FERENC, hdajdono~ 
ni EAIT 10TH TREltT, NEW YORK N y 
Legjobb minőségü 
BUTOROK 
mrlyek na Idő próbiíJ,t L:IKIIJDk mlir l !i é,·e. 
Rlndent gy6.raktól rli11irolnnk wnggon sili mra ÖUIC!I 
iizlotelnk réstére, uzért, tudjuk o luőhlian ndnl llru lnknt. 
,ll l 111l"g l1tkarltjuk Önuek 11 könt1IIHI hnsznát. 
D11loruli1k n leglükflP.lesehben·vnunnk klá llitTa, min• 
dcn wln6ségben. 
L,\ KÚSZOB.l .K, JlÁJ,()SZOBÁK, EDEDLŐK, KONY-
11.( K 1\11 l 'EUEXU,\K berendea~sét nálunk lmJ1balja a. lt>g• 
:,;1e"1,1 kh•lteJben. 
Küli.iu CSOl,ll a):"UIÚ 051flÍ IJ' Unlr. Tan és bldosltJnk, hogy 
J.JJ bec~u111agolt sérlelelen b11 torokat kap. Ha mégis nlam l 
1.Jnj Wrt~1111e ulltözben ml Jó,á 1euz:ük. 
ÁRAINK HUSZ SZÁZALÉKKAL 
OLCSÓBBAK, MINT MÁSHOL. 
Ml ua.gyhan és lr.leelnyben a dunk el. 
f.•t A blrdelést ha On üzletllulthe houa, egr doll.ii.rt ka11 
altlirm llyen tiiri;y meg,t\árláshál, 
Azért 1eso.iik eat, 
0
bog7 a , ·ldék 11111g yar llö1önsEghel 
lnf'[rlsmerke4Jtink, 
Hittlt i, nyujtrmlt 
A MAGYAROKNAK. 
' KeroMsen fel be1111ilnket ilzletünlr.ben 
Lewis Furniture Co: . 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
WELCH, WEST VIRGINIA. 
LOGAN, 
NŐK BARÁTJA 
(PIRULÁK A l ,,\KJÁBAN) 
r-:ekunk 1, választal11 kell mindannyiunknak', hogy melyik 
baul.ban akarunk nyugodni hogy ne a két haza köiU örököti l 
kéuiég zárja le a uemelnkeL 
Aki e1.t a1. lrást elolvassa, az: határozhat 
Aki raradt. akinek 1öbb Jutott 1111\r a kllulelemből, mint a 
nu~111n lt 11ollátorsuíi; Szabadság szobra mutatott néki az érke:r.6 
haj{,ná], azok Itt maradnak hul!égea fogadott gyermekeiként en-
nek ar. l'j Hu:r.ának „ 
, Aki 111ég er{i11, ak1 még nem Ul, aki még bátor, az kovetl 11, -
r~11kók utJát éa lm:i:atér a régi kis 11ortárn hogy felvegye a küz• 
delnwt Ö:z ujjá épltkben _ 
~ l ts smart desi&n, roomy com-
fort, c:ertainty and economy of 
scrvicc rcftcct the thorour,bncss 
of its oonatruction. 
WILLIAM.SON-1,EXINOTON CO. 
H. Is,. STOUT. Mannger. 
WIIJJ11m ~n11, Weyt \ ' Jrglula. 
a nlSk legblztosahban ható hizlsr.ere havlbetegség rend• 
elleneS11égelnél, !AJdalmae Ua:r.tulálnAI, nagyobb foku 
vérzéseltnél, folyAsoknál. Pótolhatatlan uer vise16a iJ. 
lapotban !Cviiknél, a korai gyermekszülés meggát!Asára. 
Megtiü16eUn éa rossz vértől származó havltlutuláe elma-
radAsánál és mlndennemü nlSI a ltesti fAJda lmnlrtuU. Ári 
postai szállltABaal együtt\ $1.10. Killdje a pén1t erre a 
Tlh·i11ek Várnak rl'i otthon, nem fél tlllük, begyes kövek IC6z- Mii 
l'lek az utjá\Jan, nem ria,J v\1111:r.a, hiszen BztllO:fö ld-Édeeanyánk ~ -
reukcliS keie a drl'iga "otthon" 118\yemkendO:jével köti be a fájó  
.ebeket, amiket kapnak. 
('gak Yakon ne menjünk, cu.lt a nagy uton caalóka remények 
relh6jéh61 a vlibe ne e&l!Ünk. ,Uért lródott etai rta. ._ ____________ .,,, 
clmre: .• 
ERDEKY KALMAN GYOGYSZERGYAIA 
1019 LIBERTY AVE., PITTSBURGH, PA. 
5:~r:=-~:;~t::~~J',tfr:r~~-=~::r:. 
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Klt-Ulr ~•-•-U.M,,_ ,, .. , 
~ ~~--~':". .~~ .•~· S5.SO :e=~ =. 
~f!~ •t-P<><k~;~n:.: .... :i~m,.::•:~ kv:1.-::; 
i.:.:..:.:z.••~d.:: =.~lk':i•~ 
- · ilUIUUliUUl t 'flltliUUIIUI 
tt ie-s~:=--:A:fo:ltl:@r~ :::= 
MoCI Ur Unyluok llgJohDib•1 
II A p,Snst •kar óhwb.a k1Udcnl. 
IIA u.U„ulotakar 
~t~;i; :~~~'.:=~ 
l;::' Y~111f1\ ftl •ltTet'JOII l llrv611·1u 
rnnuu p,n1k0hl6 él haJóJDuillJ'• 
nük n ,•ldü:en. 
),,'e menjtln l<kl~eohe~ hanem for• 
d11UD11mh1d1Jfónboub1. 
Schönfeld Zsigmond 
M• 1111r Hal6le111 to Pf n• kDldó 
l,odiJo. 
POATAGE, PA. 
Maryar Bányászok 1 BÁ\" \ 'ÁS Z TEST\'f: IIEK? ~ -_:•,;,;.j,:1~:~.,.ie•~~i:_.rit.·ci!".i""' 1~~ ...... = 
tftnk~~~ k~t!~:;;:er:!ö~ jvó~::z::~th:~,' d~::=~~~r~;;:. 1 1!,,,'':;::"';::"::,;<';::•;;"';;' •,,';::,•·;,;C;;°";,;';;'1,,•;;"•;;•,,•,,•;;L,,Dep~L"l2"0.,,c,,bkag,,,,;,,e°',eru,e. ~ 11•:•1.;'1o7.. :.:;;;.u"".:!:J;~n•s:~ 
és lilrkahu@ és hazai módon ké,zUlt kolbhz, hurka, dl11n6-
njt e, u öi;ues henle1 á ruk frll&en é1 füstölui kapbaUlk, 
Todbbé. bármilyen füszertru, zöldségféle és ml.uden a 
mi a hbtartAsban kell kapható. 
MINDENT HÁZHOZ SZÁLLITUNK. 
'Szlv~ pártfogá8t kér 
GOMBOS ÉS SZIGETY 
IIEXTES 1:S M1:SZÁ ROSOK 
KERMIT, WEST VIRGINIA. A póata mellett. 
United ~Hamburg 
American ~ American 
Lines Inc. ,. Line „ 
NEW YORK-HAMBURG DIRECT 
~ le1rövl4G1;b ll~uikllttotél KadP-Elll"ÓPll btrm• IJ riuébe. 
HAJÓK NEW VOAKBÓL A lf. lK KIKÖTÖBÖL, 
figrth Rl~or. • 41.lk 11tc• 1::~~~ ~n,!:1:,~k m1ndln c1Utlirdlklln 
wt~~~t~~1r!r~i~!t~:~::~~~~~ 
RESOLUTE ,, a 
1,1Hi""u.1, .... ...,._.mlMll 
..ii._.no1..,i.u.a1-.11u, .. '-au61 
4on ...-111c keU.... &I~ 
ktinkMo IJN1TEDÁMERICAN UNES, Inc. 
n 11ao ... uw ... r. 11•w i,oalL 
ASHLANDOPTICAL CO. 
J . A. BROWNE, optometrlot. 
2.11-l&TH STAEET, 
ASl-lLAND, KY. 
, MAGVAR 8ANVASZOKI 
.Ha kllDnGen •lkéa1ltatt magyuoa 
óteleknak1rtok tmnlkel'Mffto1rre1 
MILLER UJOS vend,aléJ6t 
KEVITONRBAN, W. VA. 
Mlndenldtlbell f?Uo,wl•k 
kapltat.ólr -
NAQVAR MNV.4.SZOK I 
1J11Uagto11baD. w. Va. 4:n nuo• 
aa egyet16II aacar adlloclU" 
TCllld .. (61,k-tHt.l. 
GYONGYOSI ISTV AN 
t14t.-1A"nw, 
• 0. .... o. a,'6n) ...... 
H W. 
Bármely MAGY A R O R S--Z A G I cimre 
50 centért 
SURGÖNYILEC 
KULDÖK KORONÁKAT 
Semmi E: lózetes bejelentés nem nükséru ! 
Kí-s"ipénzdol!Jírok Jdflactisfn él a 11ilrgönyl dlJ 
4: dolh1r helyel1 oak 2 don,r 
,\ki még nem l!imer11é aa 60 rniltá-
11 7011 Krfolram-ulln1 lt1homat, aa kérje 
;,o ('P,NTt:s sOnGON\'I lWUOXA-
Pf:~ Z'KUl.111':SI tftJ1mvzi;KEM..ET 
KISS EMIL 1Bankháza 
133 SECOND AVE. , NEW YORK. 
MAGYAR BANYAÚOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WllllAMSON, W. VA.· 
rakl.iron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst e,·óeszközöket, festékeket, üvegáruht 
és minden házifelu:erelési cikkekel 
A manarokat fi.,yelmes ki~zolcálásban ré-
szesitjük és ánink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILLIAMSONBA JÖ/1. 
L 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD A VENUE. 
I.ellá rt ,·eull11k fel l!s iele •van 1:1 ür.let i ruval. 
Nem akarunk sok árut iit, lnnl 1111 uJ é , be, lebAt ~1 
DRl,rf 
KIÁRUSITÁST. 
TARTUNK MELYEN LESZALLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
JiiJJüu es gyólllidJtl.k meg róla, hog7 11ag1 árles1.~l-
lltalll c&hniltwnk t!s u legfinomabb í,n1~ alaeson7 airlnan 
nt1Juk, 
,h ed~, csahidot tetötül,talplg felöllölllelJllk. 
THE BIG STORE 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA,-
l 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
AMERIKAI MAGYAROK ADOMÁNYA 
A BUDAPESTI ÁRVÁK ÜNNEPÉN, 
,\ 11. kcrlilell ~zékc11tllníro11 I k iiz!<lic l ~zerelelhh knrlie~ouyR. 
A11u•r lknl Ulll !!' J'arok 2:!.000 korunb 1uln1111in ya. - Án,k ljtUll 
ö rlime. 
1922 mircius 30. 
FIGYELEM! LOGANI MAGYARSÁG! 
$100,000.00 ára cipő - kalap - lirfi , női és gye,. 
mek lel,ö és al,ó ruhák, utúznak is selymek - rölö, 
is röuid árak •·· aait CC11tk i, mirulenlile sziik,égleti 
ciltluktt Loganban mig idáig nem hallott 
OLCSÓ ÁRON fogunk K/ÁRUSIT AN/. 
Akarjuk, hogy az egést magyarság meggyözfüJJék, hogy mi 
nemcsak lgérünk, hanem adunk 111 olcsó árnkat, Jó portékát 
és figyelmes klazolgálbt. -- Kohn ur, kl mint fii uercs fü 
é1·en feliil sv.olgálta a monitor Junellon i és north fork-
vldékl magyarságot, vette át ezen üzlet vezetését, ami iµ 
elég blzto,;iték arra nézve, hogy a Jövöben is teljes blzaloro-
rnal fordulhat. a magyan<ág régi klpr61Júlt barátjukhoz. Ha 
Lognnbnn járnak. ne mulli.eszák el fe lkeresni üzletemet (Is 
lllondJl'lk meg segédelmnek, hogy Kolin urral akarják magu-
kat kiszolgáltatni. - Örömmel adok tant'lcsot és feh'llágo. 
slté.st minden Ugyes-baJos dolgaikban. 
Támogallí.sukat kérve és azért el(!re is köszönetet illOlld\·11 
maradunk az összmagyarság szolgálatán. mindenkor készen 
~ 
~ · 
I i 
" jhe~Bel!_ ~ ~ ~ ~ ,. " 
J ! ~ 
" ÜZLET A HARANGHOZ 
KOHN ES ROSEN, Tulajdonosok. 
LOCAN,. W. 1 VA. 
A Bányászlap uj cime: HIMLERVILLE, KY. 
A,ne"r•c•keco6kJ•Edu 
De an"il I• Jabb • MN6gyeo" 
MEGHOSSZABBIT JA EVEKKEL Az.ELETET 
fflf-rlll!fo~e:::~ :"",:re:~l .-~~o:~ dullinrok llaun'1at4Y!\l. 
UGV PIPABA. MINT RI.GNI VALÖNAK A LEGJOBB A 
"Négyes" 
Költözködési Hirde~ény 
i,~~ már',ius ;10. -
óhazai mesék .... 
AJÁNLAS. 
MINDEN ELőflZETÖNEK, 
akik a 25 cent szá.llltáai dljat beküldték 
és akik hátralékban nem voltak elkÜld-
tük 1922 évi 
Naptárunkat 
Akik még nem küldték be ·a sr.állltásl 
dljat, 11ziveskedjenek azt belruldenl, 
hogy a nnptárt elküldhessük. SzállltAel 
tllj beküldése nélkül naptárt senkJnek 
sem küldünk. 
Hátralékos előfizetők szlveskedJenek 
az előfizetés dlját a 25 centtel együtt be-
küldeni, hogy a naptárt megkaphaasák. 
Magyar Bányászlap Kiadóhivatala 
)IAGYAn DÁNYÁSZLAP 
ZSÁKAI BALÁZS tLETE SORA. 
lrla: Sicnllmrel Márlha,• 
jak: nem látlál te még 110ha olyan szépet, 
mint mikor kora tavaszon a !öld fagya en-
ged! A r:Jlárda elött a nagy barna földláblák 
egyszerre csak elkezdtek füstölögni, aztán 
mintha fehér fátylakat göngyölgetett volna 
rajtuk nagy puha gombolyagokká egy lát-
hatatlan kéz. Ezeket az áttetaző gombolya-
gok'at balavány-rózsa~zlnüre festette a nap 
11 egyszerre - volt, nincs! l!:ltünt mind. 
Ilyet nem mutogatnak semmiféle mózlban! 
Tavasszal a ,fels~ntott földek barázdálból 
fényes bogarak bujtak kl ,"Játszottam velük s 
né:i:tem a banizdabli\egetót. Késtíbb ugy hul-
lámzott előttünk a vetés, mlnt a tenger. 
Ezer meg ezer tiiCIJÖk clpergett benne, a 
szélén konkoly nőtt, kék buzavlrág és ró-
zsasztnü földi mr/gyoró meg fehér calllagoa 
vlrágu klgyófil. Es én'koszorut fontam be-
lőlük a hajaniba, meg sárga llbuekálm, meg 
szőke malarkálm az _árokparton füvet cslp-
destek, legeltek. Nagy mei,s:ilro51 kolomp-
aza,·a hallatszott, meg arató lányok nevet-
gélé&e. Aztán a:i onizágutnak annyi vándo- · 
ra \·an! Vándorló-legények Jönnek kampós-
botra akas:itott batyuval Vállukon, rezgő 
szakállu \·én koldus falatozik egy fa tÖvé-
~:~aS!~;r:~r l~~:á1:~°!ezt'J.:::;:rd:~e!:::: 
a clgán~•kereket a kártyavető asszonyok pi• 
ros ée kék rongyokat kötöznek az utat sze·-
gő fákra, titkos jeladáaul. Kakastollas 
~send6rök ,Jönnek pé.rosé.val s négylovas , 
hintók állanak meg Itatni a csárda előtt. 
Bucsusokat la láttam amint sUrü porfe\hélk-
ben jöttek. verejtékezve, magasra en:ielt 
iáazlókkal és énekeltek. De szebben éne-
kelt a kökénybokorban téazkel6 fülemlle ... 
és ha azt hallarfád, mikor messziről szól a 
1Jásztortüz lobogása. mellett plhen6 juhá-
a,:ok tlllnkója, ugrálna a szlved örömében. 
Vadzsálya éa kakukfü jó szaga érzllt a nyári 
~ után a földé la. Télen zuzmarás bajuszu 
emberek jönnek a csé.rdába s forralt mézes-
cukros-bor!IOa bort rendelnek. S:iép volt az 
én gyermekségem abban a csárdában! Va-
sárnap tlélutánokon tamburb játszott az 
Ivóban a ha Ilalaton nagyapádnak Jó kedve 
kerekedett, eljárta a verbunkoaL Mert az 
én apám Ylg ember, jó ember. olyan mint 
egy falat kenyér, de ha valamelyik részeg 
ember garázdálk"odni kezdett, azt fél kéz-
zel kllóditott.a a csárdából. 
R föld• éa IUlzvAúrt61, tovAbb:l elS<lrangu "' Jól IBmert c6gek rúzT<ln)'e~ 
Pntlc6gih1kldeTonstkozó~,""1ete1tötJ(\s,\tklYAn1lllgra bArkloekdlJ· 
meniesen tfll<IJUk, amelyb<ll aot htl.a.no• t!Jékow<tlUlt a1ere1hel. A pénz 
értéke c8Ükllenhel, de a M&at, töldek ée Jó reenén:rek ért<!ke nem 
puutulhate!, mert azok Allandóértékek. 
tlef ~:::~:ba:~t~:!n~
1;:5::~1!t,~:;zeés a:~~:o:~~.~~lv:f:6:/ii~ 
111 !Utal ul.nrésie16.-6 •~Uk as Ulet/1 cégek Jogatl-.nllioftk '8 emellett 
e~n dllalatok ai.ltal rlzetell nqy hanonréuesed„OOn 11 <>HI01lk. 
A napokbl\ll nagyobb menn7Jaégfl rtluvénft kaptunk ki Ida AmerlkA· 
ba, a mely<Jt egy tlll-oJl")'ll közl1mert nau cégek réuvtln7el. AJAnlJ11k 
e1e11 r<!suénye)I vi\drlbá:t • uotat a.2011,nal Haillltjuk. Korona betétjeit 
6tcaektJattuhasenAtv~ltjukela6ranguma.,;yarr<!11\·t1n1et.re,ame.t1ek 
,■okkal tö~bet Jövedelmunek. rnlnt a korona-betétek. 
KREMER & HODOSSY 
,. 
Ml UJSÁG 
,. HIMIJRVl~LEN. 
Azeln111lt héien két ua11otdol 
goztak n Jlln'llt>r C'oal C'o. M• 
nyt!.JA!Jan. 
\"asái'nap, a B.\uyáulap \·et1-
dégeként lllm\en·lllen. !d6~ 
Gerendny László (Leg1oner) 
yonngstownl ief. ielkész Kóim 
Ede, .DOCBkay Gy11ls. Sl1>0s lst-
vAn uj siiilött fia!\ és llnlogh 
Fábián J!'inos kis leányát ke-
resitelte meg. 
A Compauy' Hallban \' 
nap délutAn a Mükedvelő E 
sület lartott szinlel6adást. 
Április elsején ,·asámaJ) 
utAn 2 órakor a Com 1)any 
ban a Verhova)• Segély ~ 
htmlervll\el rlókjatartjare 
közgyülését és miutAn fo 
ügyek (röeinök vtlasztAs) 
nak napirenden kéri a tiók , 
tősége a tagokat, hogr 
megfel•luö111g,ny.lnek,c„kugy, 
mint bltmely mb, dt lglbb g6p. l\.z 
••• cuk 50 <lollir, ■ h~nh■li ba.. 
~~:'!:.'"I •gylltt, a 8■1.1uen I f1ontot 
Aru!unk Roy■I 11'6g6pet, mlnde11-
ff!e h.aaznill ll'6glpet, P■rker and 
D1mq,f~t legfinomabb t ~lt6 toll ■t, 
ln$.l.50 • . 
Mlnden•l■dottlru.értJ6Wlunk. 
ÉS MÁS MÜVbZEK LEMEZEI 
,75c 
B OARAB EGYSZERRE 
RENDE LVE .•• · '3.&0 
10 DAAAB EGYSZERRE 
RENDELVE ifOJ)O 
Sú!llt.A„ c■omagolh h blztul• 
U• boletzlmltv■• 
A.zonfellll mlndenffle kotta b 
K6rjen lrjegyd lt■ t. 
KEREKES TESTVlREK 
Kllnyv ✓• ZenemU KerubdlN 
208 EAST 811th St., NEW YORK 
HUSVETRA 
hjit uomqJ;lt 
,.._...,,.•lelllllldJllk. 
Itt u ldll •■H• 
ut ,1uu1i.111. 
AMEftlCAN •, 
HANTI SHIPPIJIG AND 
FOflWAIIOlNG CO. 
o,,1thok6rt lrjon • kl.,.t• 
kut i '''"TI'HoN 
IIAOYAR BANTA.BZlJ.P 
EZ A BANK 
• •ldfk magy„J■ ln■k • t.01.11•• 
Nb"" ■Jln1J■ fel uoltil ■UIJ I. min· 
dell t■ k!11t,t1,,11. 
kllllllld..., 010611 kllldllnk pf.uL 
mtrt • t,gnagyobO ba11kokk■I il, 
lilnk a..uklltttlhlt9n ff naponta 
thrr■tuag kapjuk mfl ■ kllllllldl 
l)tllflk lrfoly■mlt. 
ktlt■kra 3 u.lullk 
k■m■lot flutllnk. 
ldp, Unnlm,.. k■tth cuv■na, 
ll)'ort hal611i'Trl■ffl,lt l'lum1fal6. 
CANADA ÁpriJ;, 6 
H■m1■do.u,1y Trieutla us.i,o 
68 '6.00 a46. 
PROVIDENCE Április 21 
RU'tfl ■doutaly Trl1Htl1 UOG.!IO 
Tbe Firat Nllional Bank, ASIA 
61 
u.~ MÁJUS 4 
a.tATEWAN v1otK1 Willia W Va He.nn■doa1ta1, Tneuu, uo 
kJ=■-ti}~r:r~~~5:0lb::.1 ~=""="'"'=··,,·=·'=:'·~~1 1 PATRIA •H•dó. Máj11S25 
:;!t::~=-~•i;!i: :i~~J 1r■ ,m•d,:1-4Jl.0Órl:3J~l1 $95.0G 
kr,IJ■• \ 'Gn::<J,;8 ~e11iak dl...,kt Bfc■l11, Bud■11utl11, 
ktlt1k uUn S adzaltk kamal.ot K .. ..,111, 8.teq,d!q 6a mh droso-
flHtll111t, k !ic:. Fot1lulJ11n 116.rmely megb.t.UJ. 
At■i:>l6k■ 460,000.00. tofT CO. mHottflunGkbllll. 
Tbe Matewan National I Cuki• oi~~ vlzum n~kH~•\. 
B•nk 
M4Tt'W/l "I. W V-" 
A LEGJOBB DANOLŐGÉP 
MJmlenféle banguerek, 
,;ongonik, hegell lik, har-
monlkik, gramof0nok ná-
lunk a legjobb mlnlh1égben 
liaphatók. 
1922márclllll 30. 
Tourlng. l:!l!i,UO 
• Roadster. :1111.011 
Ford Chaasls ~s:,,uo 
Add $70 ror Self Starter and $20 for Demoun{able rhnB. 
Sedan 164.li.OO 
Copue · úS0.00 
One Tontruck Chassls. 430,00 
Fordi;on 303.00 
·MINCO MOTOR COMPANY 
ot·v WHIT~. Manager 
lrll,1,IXMSON, WEST \' IJWI .SI.\, 
LOGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVÉREK! 
Öt éve vagyok köztetek, Ismertek, hogy becsülettel 
szolgáltam ki vevölmet. Ezután Is az lesz az elvem. hogy 
mindenkit tisztességgel szolgáljak ki. Férfi és nt'!i ruházati 
cikkeket, kalapokat, clp6ket és minden ruhb.ati cikket a 
tegjobb mln6ségben a lcgolceóbb áron adom. 
COLUMBIA GRAMMOfONOK 
a le,-ujabb és leaszebb lemezekkel. 
jótál~':e~l~~LE tajtj k pipák, cigaretta és szlvai-szipkák 
Valód~ 14 karátos hazai aranyórák, láncok, gyürük. 
Az egyedüli magyar szi.bó vagyok a ,•ldéken• Mérték 
után Is készltek kltűn6 mln6ségü szövetekből ruhákat. 
,\ n1ag7ar báur,n ok pirlfogás.iit kér i. • 
BORBÉLY JÓZSEF ' & CD, 
BOX 247, LOGAN, W. VA. 
1u11 111111uu11111n1l11111111 111uu u u1 
Logan vidéki magyilrok figyelmébe ! 
MflbOl<logult farJom elhaliloúaa loly"n rdm IIArult öl Arv;lm fel• 
nneltainek gondJ■. Hogy ezen ■nyal k6teluai!gem nek eleget tehen ek, 
kfn,m a magyarü; Um09athlt. 
MtRSÉKELT ÁROJII ELVÁ LLALOM A 
LEGEGYSZERŰBB ' ta • LEGOISZESEBB 
NÖI RUHÁK Kti:SZITÉSÉT, c;yuUal 
irtuitem honflUraalm■L hog)' Édn•ny;lm veuthe alatt 1 116 vcn dóll' 
l~ben J6 m■gyaro■ dlltht kaphatnak mindazok. akik nem mu••tn~ 
v•11Y k;lrtyhnl, han em Hkunl akarnak- • 
Ozv. VITEz ' GYULANE 
ORESS MAKING 'ts RESTAURANT 
Loaan, West Virainia. 
WALDO HOTEL 
Tlute!t h.onllllr1■ 1m, ha Charle• 
ton,W.Va.-b■ Jllnnek,nofeled/&kfel 
k„Hnl a 40 azebb WALOO HOTELT. 
Stob:ikal m■gtnyo•ok, hh„plrok ,, 
ualldok minden ld8ben kaphalnay. 
HOTEL WALDO, 
Gyllngyji■I Jho■• tu!aj<lono■• 
CHARLESTON. W. WA, 
Te!e!on: t17ll. 
1111111111 111111111 11 
WELCH VtOÉKI MAGYAROK! 
G. D. MITCHELL D. D. S. 
Dentist 
kerona bhl<lmunkh kltil116. 
k~azlt8Je 
WELCH, W. VA. 
! ISMÉT MEGJELENT! 
is mltr a uH killdését n1egl.e1dtük az 
11122-lk éTr (l SIÓIÓ kertáuetl NAGY 
K1:J.>.ES Á.RJEGYZÉK0N1t."N.li:K. Amely 
mngiíbnn toglnlJa 
• SAJÁT TELEPEINKEN 
TERMELT ,• 
é~ E 11ró111l.ból hod,tolt mlndennemii gu-
tlnsligJ, lrnnybakertl és l'irágmngvake.l, 
,J:"7üo1ölcs, dlsr:fa, dbzbokrokat, magas 
lör:zsU és bokor róisálu\t, uobnvl riigot, 
és gazdasági szerszámokat. 
, IRJON AZ ALÁBBI CIMRE 
On Is egy p6ldli.oy6rt, 
(ÁLLAY BROS. co: 
PAINESVILLE1 OHIO-
TUG RIVER FEED COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA, 
OCCfDEN'.f é11 GOLD JlEDAL llutt'lk k.11irólagos 
oagrbanf eladói• e1en a körn1éleu. 
LABRO-féle takanoáu7ok nagy raktára. • Ro.811!D• 
ban:::e~:1::::.:::pTlselBL - minden 
fils1eránt tartunk nagyban. 
TUG R1VER FEED CO., WIWAIISON, W. VA. 
